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                                                        Presentación 
 
Señores miembros del Jurado, 
 
Presento a ustedes mi tesis titulada “ Habilidades Sociales y Trabajo en equipo en los 
niños de sexto grado en la I.E 'Vencedores de Pachacútec' en el distrito de Ventanilla, 
2018 ”, cuyo objetivo fue: determinar la relación que tiene el trabajo en equipo y el 
aprendizaje social en el área de Comunicación Integral en los niños de sexto grado en 
la I.E “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla, 2018, en cumplimiento del 
Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado 
Académico de Maestro.  
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: El 
capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación científica, 
técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El segundo capítulo: 
Marco metodológico, contiene las variables, la metodología empleada, y aspectos 
éticos. El tercer capítulo: Resultados se presentan resultados obtenidos. El cuarto 
capítulo: Discusión, se formula la discusión de los resultados. En el quinto capítulo, se 
presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las recomendaciones. En 
el séptimo capítulo, se presentan las referencias bibliográficas, donde se detallan las 
fuentes de información empleadas para la presente investigación. 
 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en las 
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La presente investigación titulada: “Habilidades sociales y trabajo en equipoen  los 
niños de sexto grado en la I.E  'Vencedores de Pachacútec' del distrito de Ventanilla, 
2018”, tuvo como objetivo general establecer la relación que existe entre las habilidades 
sociales y trabajo en equipo en los niños de sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores 
de Pachacútec” de Ventanilla, Callao,2018. 
 
El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue básica 
de nivel correlacional, explicativo de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental: 
transversal. La población estuvo formada por 110, la muestra por 76 y el muestreo fue 
de tipo probabilístico. La técnica empleada para recolectar información fue encuesta y 
los instrumentos de recolección de datos fue cuestionario que fueron debidamente 
validados a través de juicios de expertos y determinado su confiabilidad a través del 
estadístico de fiabilidad KR-20. 
 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: (a) Siendo la significancia (p) es 0.298 
(mayor que 0.05); en efecto no existe relación significativa entre ambas variables. (b) 
Siendo la significancia (p) es 0.437 (mayor que 0.05); en efecto no existe relación 
significativa entre ambas variables, (c) Siendo la significancia (p) es 0.460 (mayor que 
0.05); en efecto no existe relación significativa entre ambas variables d) Siendo la 
significancia (p) es 0.188 (mayor que 0.05); en efecto no existe relación significativa 
entre ambas variables y e) Siendo la significancia (p) es 0.500 (mayor que 0.05); en 














This research entitled: "Social skills and teamwork in sixth grade children in the IE 
'Winners of Pachacútec' district Ventanilla, 2018", had as a general objective to establish 
the relationship between social skills and teamwork in sixth grade children of EI N ° 5129 
"Vencedores de Pachacútec" from Ventanilla, Callao, 2018. 
 
The method used was hypothetical deductive, the type of research was basic 
correlational level, explanatory quantitative approach; of non-experimental design: 
transversal. The population was formed by 110, the sample by 76 and the sampling was 
probabilistic. The technique used to collect information was a survey and the data 
collection instruments were questionnaires that were duly validated through expert 
judgments and determined their reliability through the reliability statistics KR-20. 
 
The following conclusions were reached: (a) Being the significance (p) is 0.298 
(greater than 0.05); in effect, there is no significant relationship between both variables. 
(b) Being the significance (p) is 0.437 (greater than 0.05); in effect there is no significant 
relationship between both variables, (c) being the significance (p) is 0.460 (greater than 
0.05); in effect there is no significant relationship between both variables d) Being the 
significance (p) is 0.188 (greater than 0.05); in effect there is no significant relationship 
between both variables and e) Being the significance (p) is 0.500 (greater than 0.05); in 
















































1.1 Realidad problemática 
Se plantea muchas veces en los libros que el ser humano se ha desarrollado a través 
de la interacción que ha tenido y tiene con sus pares. Esta interacción no se da de la 
nada; sin embargo se requirió de la unión de muchos integrantes para resolver cualquier 
conflicto o amenaza que se le presentaban día a día para la supervivencia en este 
mundo. 
 
Actualmente, en el mundo, se denota una prevalencia del sistema neoliberal; en 
otras palabras, de la filosofía posmoderna que tiene como propiedades “el aquí y el 
ahora” (visión del presente), el consumismo que se centra en el avaro (acumular 
muchas necesidades secundarias exageradas) y un sinfín de ideas que no se ajusta en 
muchas de las poblaciones vulneradas. Pero del que se desea detener y abordar como 
un eje que prima es el individualismo (Rodríguez, 2012). 
 
Ese es el mundo neoliberal sistémico en la que se encuentra, un   individualismo  
que se está sumergiendo en la concepción de muchas personas, en especial, de los 
niños, pero se debe tener conciencia que este “avance” competitivo va en 
contraposición al trabajo en equipo  y más aún la falta de identificación del quien se 
encuentra en un ámbito social. 
 
A nivel internacional, se expresa lo que anteriormente se ha ido detallando 
ecuménicamente y como muestra de ello se tiene a México. Esta dificultad se da a 
conocer a través de una revista que enfatiza la individualidad como efecto de las 
enseñanzas desde el hogar y desde ahí traspasa en el colegio, lugar que proclama la 
superioridad hacia los demás reconociéndolos con medallas, diplomas u otros 
incentivos. Gonzales (citado por Córdoba, et.al; 2013;p.153). 
 
En el enfoque nacional, en un artículo de sección noticias por los encuestadores 
de Aptitus (2014) se sostuvo que un 53.7 % de peruanos ha enfrentado problemas en 
ese ámbito centrado en el vínculo entre los miembros y  
 
 




esto es debido a la falta de confianza generando enemistades, además una falta de 
compromiso, haciendo que no se cumpla las metas que se estima. 
 
En la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” del distrito de Ventanilla - Callao, 
se ha notado que los estudiantes han perdido el sentido de trabajar en equipo y la forma 
de socializarse; es decir, la actitud individualista, la ausencia de un líder, la falta de 
identificación o aceptación frente a sus compañeros, la poca fluidez verbal para 
compartir las ideas en temas académicos y la poca asertividad generando confrontación 
entre los mismos dentro del aula. 
 
Ante ello, se evidenció la ausencia de las habilidades sociales expresados en 
sus comportamientos individuales y frente a sus compañeros según el contexto en la 
que se desenvuelve. Dentro de las habilidades va sosteniendo aspectos conductuales 
como la acción de preguntar, aspectos cognitivos que involucra su capacidad de 
resolver los problemas que se puedan dar dentro del aula, la parte fisiológica al 
momento de  sonrojarse cuando se emite las ideas. Con ello, se denota en el trabajo 
de equipo que sitúa a la unión de las personas conscientes de su función y de sus 
habilidades englobando la fuerza del liderazgo, la comunicación fluida, la motivación 
como impulso hacia la actividad y la resolución de conflictos frente a los cambios que 
se podrían darse entre los miembros y los objetivos. 
 
Dichas estas características, es el motivo de la pesquisa que pretende establecer 
si existe alguna relación de las habilidades sociales y el trabajo en equipo en los niños 







                                                                                                                                 




Trabajos previos internacionales 
Cruz (2014) realizó una investigación sobre: Actitud de los alumnos(as) de sexto grado 
de primaria del colegio Loyola hacia el trabajo cooperativo para optar el grado de 
maestro en Educación y Aprendizaje por la universidad Rafael Landívar. Guatemala de 
la Asunción, Guatemala. Tiene como propósito establecer la actitud que tienen los 
alumnos de sexto grado de educación básica del Colegio Loyola en el trabajo 
cooperativo. Presentó un enfoque cuantitativo- descriptivo y el diseño ha sido no 
experimental de manera transversal. La institución cuenta con 1076 alumnos y se 
seleccionó a 97 estudiantes. Al finalizar el estudio se confirmó que la actitud de los 
alumnos del Colegio Loyola hacia el trabajo cooperativo es muy alta acerca de trabajar 
en equipo teniendo como resultado su Rh. 0,77 y su significatividad de p= 0,003 
 
Aguilar (2016) presentó la tesis acerca del: Trabajo en equipo y clima del aula en 
el nivel primario del colegio San Jerónimo para optar el grado de maestro en Psicología 
Escolar por la universidad Rafael Landívar. Guatemala. Tuvo como fin determinar la 
relación el trabajo en equipo con el clima del aula en el nivel primario. Además, expuso 
un trabajo básico, usando la metodología estadística contando con el diseño 
descriptivo. Se tuvo como muestra a 30 estudiantes. Como desarrollo del trabajo, se 
arrojó como respuesta a través de un cuestionario de 18 preguntas que los niños están 
contentos de pertenecer al aula generando que el clima del aula sea cómodo para 
trabajar en equipo colocándolo en su Rh. 0.690 y su “p” valor de 0,000 
 
Sotelo (2013), en la investigación titulada: Liderazgo y Habilidad Social en quinto 
grado de la escuela “Virgen de Guadalupe” para optar el grado de magíster en Docencia 
Universitaria por la Universidad Autónoma de México. Ciudad de México. Tuvo como 
objetivo conocer el grado de relación entre el liderazgo con las habilidades sociales en 
quinto grado. También, el trabajo es de esencia básica, correlacional y no experimental. 
Se tuvo como muestra a 40 estudiantes.  
 
 




Como resultado se obtuvo un grado mayor la presencia del líder en las habilidades 
sociales generando aceptación de todos con un Rh. 0,556 y su significatividad se 
obtuvo un  0,002 
 
Castillo (2015) realizó la tesis llamado: Equipo de trabajo y actitud cooperativa 
en quinto grado del colegio Los Nogales para optar el grado de maestro en Gestión 
Educativa por la Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. Tuvo como objeto 
determinar el equipo de trabajo y la actitud cooperativa en quinto grado. Su diseño es 
básico y no experimental. Se tuvo como muestra de 25 niños. Los resultados fueron 
satisfactorios en cuanto al equipo de trabajo y su esencia de la actitud de cooperación 
entre los niños. Tuvo como porcentaje estadístico en el Rh. 0,845 y su valor p= 0,004 
 
De la Peña (2014) realizó una investigación titulada: Valores Sociales y Trabajo 
en Equipo en niños de sexto grado del colegio Agustiniano en Coatepeque. Guatemala, 
2013. Establece el objetivo general de identificar los valores sociales y el trabajo en 
equipo en el colegio Agustiniano en los niños de sexto grado. Asimismo, el investigador 
empleó la investigación básica de nivel correlacional y no experimental trabajándolo 
como muestra de 30 niños(as). Finalmente, tuvo como conclusión la existencia de la 
correlación entre los valores sociales y el trabajo en equipo debido a que van 
entrelazados para mejorar un desarrollo y el compromiso entre los miembros. Entre los 
datos estadísticos, se obtuvo el Rh. De 0,681 y su grado de significancia fue de 0,007 
 
Trabajos previos nacionales. 
Capuñay y Vásquez (2015) en su tesis titulada: Estrategias docentes instruccionales y 
trabajo en equipo de los estudiantes del 5º grado de educación primaria de la Institución 
Educativa 5094 Naciones Unidas – Ventanilla – Callao para optar el grado de magíster 
en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa por la universidad César 
Vallejo, Perú. La presente tuvo como objetivo establecer la relación entre las estrategias 
instruccionales empleada por los docentes y el desarrollo del trabajo en equipo de los 
estudiantes del 6º grado de educación primaria de la 




Institución Educativa 5094 Naciones Unidas - Ventanilla - Callao. Es una investigación 
básica-cuantitativo, no experimental y de nivel descriptiva correlacional transversal. Se 
tuvo como muestra de 193 sujetos a quienes se les dio dos instrumentos para la 
extracción de información a cada una de las variables. Los resultados finales señalan 
que ambos conceptos se encuentran unidos y el nivel de trabajo en equipo es 
dependiente al nivel de estrategias instruccionales que utiliza el docente con un Rh. 
0,699 y la significancia de p=0,007, asimismo se notó una correlación positiva moderada 
estadísticamente significativa siendo una prueba fidedigna para rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis de investigación. 
 
Gorbalán (2016) en su tesis: Estilos de comunicación y trabajo en equipo de los 
estudiantes del sexto grado del nivel primario de la Asociación Educativa Adventista 
Nor Pacífico: Trujillo, 2014 para optar el grado de magíster en Educación con mención 
en Investigación y Docencia Universitaria por la Universidad Peruana Unión, Perú. El 
propósito de la investigación fue determinar la relación que existe entre los estilos de 
comunicación y el trabajo en equipo de 90 estudiantes del nivel primario de la 
Asociación Educativa Adventista Nor Pacífico de Trujillo, quienes fueron seleccionados 
de manera no probabilística sino por conveniencia.  En ella se usó el método 
cuantitativo- no experimental con una tendencia correlacional. Arrojó estadísticamente 
un Rho.0,561 y su grado de significatividad (p) fue de 0,005. Las respuestas indican 
que los estilos de comunicación están en relación con el trabajo en equipo de los 
estudiantes del sexto grado en dicha asociación. 
 
Sánchez (2015), en su tesis titulada: Inteligencia emocional y habilidades 
sociales en alumnos de sexto grado de la I.E 2085 San Agustín del distrito de Comas-
2015. Lima, Perú para optar el grado académico de magíster en Psicología Educativa. 
Tiene como finalidad establecer la relación que existe entre la inteligencia emocional y 
las habilidades sociales. Ante ello, se realizó una  investigación no experimental con un 
corte correlacional. La muestra es de tipo población muestra total conformada por 120 
estudiantes. Los resultados demuestran que existe una relación con correlación 
  




 moderada entre la inteligencia emocional y habilidades sociales; es decir, la hipótesis 
fue confirmada con el Rho. 0,754 y su “p” valor fue 0,557 
 
Villalobos (2015) elaboró la tesis: Habilidades sociales y rendimiento académico 
en estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “La alborada 
Francesa” Lima, 2014. Perú para obtener el grado académico de magíster en Psicología 
Educativa. La teleología fue conocer la relación entre las habilidades sociales y el 
rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado de primaria. Se decidió 
realizar una investigación básica, a través de un diseño no experimental transversal, 
contando con una muestra igual a la población que integra 98 estudiantes del mismo 
grado. Los efectos del desarrollo estadístico señalan que las habilidades sociales se 
relacionan positiva y con el rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado 
con un Rho. de 0,684 y su significancia fue de p=0,004   
 
Barra (2016) señala en la tesis: “Correlación entre el uso de redes sociales virtuales y 
las habilidades sociales en los estudiantes del v ciclo del nivel primario de las 
instituciones educativas PNP Neptalí Valderrama Ampuero, FAP Raúl Leguía Drago y 
el ejército. Arequipa, 2014”. Perú. Tesis para optar el grado de doctora en Educación. 
La investigación tuvo como meta determinar la correlación entre el uso de redes 
sociales virtuales y las habilidades sociales en los estudiantes de v ciclo del nivel 
primario de las instituciones educativas PNP Neptalí Valderrama Ampuero, FAP Raúl 
Leguía Drago y el ejército. Arequipa, 2014. Presentó un nivel correlacional y no 
experimental. La población estuvo integrado como muestra en el ciclo respectivo. Ante 
el trabajo de investigación se denota que la mayoría de los niños tienen alcance a la 
internet en sus casas y por ende mayor contacto en cuanto a sus habilidades sociales 
arrojando datos estadísticos de Rho. de Spearman con un 0.588 y una significancia 
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Pineda y Soto (2014) refiere en la tesis: “El autoconcepto y las habilidades 
sociales de los estudiantes de IV ciclo de la I.E 2022 Sinchi Roca, Comas 2013”. Lima, 
Perú. Tesis para optar el grado de magíster en Educación con mención en 
Psicopedagogía. La pesquisa tuvo como finalidad determinar la relación existente entre 
el autoconcepto y las habilidades sociales de los estudiantes del IV ciclo de la Institución 
Educativa N° 2022 “Sinchi Roca”, Comas, 2013”. Se usó el método hipotético deductivo, 
diseño no experimental, de corte transversal y correlacional. La población estuvo 
conformada por 130 estudiantes del IV ciclo de la Institución Educativa N° 2022 “Sinchi 
Roca”, Comas, 2013”. Se concluyó que existe relación significativa alta (r=0.91) entre 
el autoconcepto y las habilidades sociales de los estudiantes del IV Ciclo de la 
Institución Educativa N° 2022 “Sinchi Roca”, Comas, 2013. 
 
1.3 .Teorías relacionadas al tema  
   
1.3.1. Habilidades sociales 
 
Monjas (1993) definió como el comportamiento o la actitud que concierne eficaz y 
satisfactoria   para las relaciones interpersonales ya sea entre niños o con las demás 
personas adultas. 
 
Rojas (2004) “es la suma de actitudes y capacidades de eficiencia que son 
influenciadas por las relaciones interpersonales satisfactorias y no satisfactorias” (p.10). 
Roca (2014) “son una serie de conductas observables, pero también de 
pensamientos y emociones que nos ayudan a mantener relaciones interpersonales 
satisfactorias y a procurar que los demás respeten nuestros derechos y no nos impidan 
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           Manes (2014) mencionó que las relaciones entre los mismos seres superiores 
tiene que ver mucho de la capacidad de que una persona se dé cuenta que otros tienen 
 
 
intereses, creencias, conductas desiderativas distintas; esto quiere decir, que debe 
haber un respeto en las diferentes opiniones acerca de la vida, de un tema social y que 
la persona sepa de esta manera conocer y mantener una comunicación (verbal y no 
verbal) de forma equilibrada sin desdén.  
 
           Papalia (2009) sostuvo que las relaciones sociales influyen en las personas son 
seres sociales desde el inicio de la vida hasta el fin de su existencia en todos  los 
aspectos de la conducta (observables y no observables) y que frente a ello es menester 
entender el actuar de uno mismo y de los demás. 
 
Caballo (2007) añadió como 
 “aquellos comportamientos reflejados en el entorno personal e interpersonal que 
manifiesta sus pensamientos, ideales,  emociones y otros según la situación 
social en la que se encuentra. Asimismo, el respeto a las conductas ajenas y con 
tendencia a la búsqueda de soluciones rápidas frente a un problema” (p.6).  
 
Pues bien, Caballo (2007) manifestó que el grado de habilidad social se consideró a 
través del contenido del comportamiento social y con un juicio de valor ante los efectos 
remitidos en dichos comportamientos; en otras palabras, la sociedad espera que se dé  
más un reforzamiento positivo que un estímulo en relación al castigo (se deseó por 
menester tener en consideración el contenido y los efectos al querer conceptualizar una 
conducta social habilidosa). Asimismo, dentro de los años 70' la terminología 
“habilidades sociales” se impuso ante el vocabulario “conducta asertiva” y a medida que 
pasaba el tiempo, los estudiosos usaron ambas palabras como sinónimos.  Al mismo 
tiempo, dichas habilidades se deben tener en cuenta en el ámbito sociocultural 
entrelazándose con los factores como la edad, el género, el nivel social y la formación 
educativa. Con ello se declara la idea que no existe una definición de las habilidades 
sociales. 
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Ante los conceptos de los autores mencionados, se tomó como autor base a Vicente 
Caballo debido a que propuso a las habilidades sociales como un ente conceptual ya 
que se hace una representación mental para poder comprenderlo, entenderlo a partir 
 
 
de las experiencias brindadas y no como una definición de  ajuste universal, ecuménica 
sin tomar en cuenta las diferentes formas o concepción de vida que existe en una 
comunidad con la otra. 
                                                                                                                               
Características de las habilidades sociales 
Caballo (2007) sostuvo que las relaciones interpersonales deben contemplarse en una 
serie de especificaciones que darán como efecto un buen desarrollo personal y social. 
La conducta no es universal sino específica del ser humano frente a su contexto social, 
económico, político, filosófico, educativo basado en su voluntad de elegir sin presión 
alguna haciendo que su habilidad socializadora sea equilibrada y aceptada en los 
demás.  
                                                                                                                                                                                                                                                         
Dimensiones 
Caballo (2007) consideró que las habilidades sociales están divididos pero 
interrelacionados en tres componentes como son las conductuales, cognitivas y 
fisiológicas. 
 
 Dimensión 1: El componente conductual  
Caballo (2007) la forma comunicativa a través de signos, señales u otras expresiones 
(sin el uso del lenguaje) presenta una importancia en el intercambio de información. 
Ante este intercambio será factible siempre y cuando exista una relación entre su 
mensaje corporal con el lenguaje hablado. Ante este concepto, no queda diluido la 
fluidez verbal, su velocidad en las palabras, su claridad y otros aspectos que involucra 
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Dimensión 2: El componente cognitivo 
Caballo (2007) ante este componente pone en juego  la capacidad o habilidad de 
reestructurar y utilizar dicha información a través de la actividad mental como el uso de 
estrategias del pensamiento divergente y otros estados psíquicos descartando el 
 
 
mecanicismo. Cada sujeto logra reconstruir condiciones adaptativas, que presentan 
efectos para él, como la empatía, la inteligencia, la autoestima entre otros. 
                                                                                                                                
Dimensión 3: El componente fisiológico  
Caballo (2007) “los elementos del componente fisiológico fueron muy pocas las  
investigaciones  en relación a las habilidades sociales, pero se encontró tan solo 18 
artículos que han informado haber utilizado algún elemento fisiológico como variable de 
estudio” (p. 94).  
                                                                                                                           
      Con ello se resalta la idea de que sí existen estudios sobre los temas fisiológicos 
frente  a una situación de índole social  y que Caballo lo tomó en cuenta como una 
dimensión   porque vio que el ser humano no está lleno de psiquismo, sino de una 
estructura también biológica considerándolo como un ser biopsicosocial. 
 
      Como por  ejemplo  se puede ver  cuando las  personas tienen respuestas 
fisiológicas diferentes a otras en el momento de socializarse  reflejándolo ya sea en el  
enrojecimiento facial, la sudoración palmar, la contracción muscular a través de la 
ansiedad, miedo, etc. 
 
Modelos 
Urdaneta y Morales (2013) consideraron que es importante mencionar en este tema la 
existencia de los diferentes modelos provenientes de la Psicología Clínica  
y Psicología Social. Entre ellas se tiene al modelo de la Asertividad, Percepción Social, 
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La Asertividad  
Como un enfoque clínico que consiste en expresar lo que se piensa, se siente, se cree 
de manera adecuada según la situación social determinante usando la comunicación 





Se centra mucho en la interrelación y los mensajes de  comprensión trayendo como 
efecto la conducta no verbal como componente de significación. 
                                                                                                                             
Cognitiva 
En ella se enfatiza los procesos internos en función al objetivo o propósito que se desea 
llegar considerando como variables intervinientes a la comunicación, a la vida 
circundante que le rodea. Son los procesos mentales subjetivos que influyen en los 
procesos interpersonales. 
                                                                                                                                
Roles   
Perteneciente a la psicología, social va a considerar las expectativas de su mismo rol y 
del otro; es decir, se basa de la aceptación del rol del otro.  
 
Aprendizaje Social  
Que toma como importancia a la imitación como efecto de la observación directa. Las 
conductas se extinguirán o seguirán de acuerdo al reforzador social (aceptabilidad). 
Este modelo presenta una tendencia de la psicología social y conductual”. (p. 46)  
                                                                                                                            
Importancia de las habilidades sociales 
Rojas (2004) consideró que al tener dichas habilidades permite consolidar el bienestar 
de la vida intrapersonal expresándolo a través de una comunicación fluida, se eleva la 
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Asimismo, Monjas (1993) estableció que gran parte de la vida están en constante 
interacción interpersonal y más aún si esas relaciones son positivas, acrecienta la 
autoestima, un buen rendimiento académico y el bienestar propio. Además, se ha visto 
 
 
como efecto que el éxito (en los diversos ámbitos) se debe más a la socialización 
(competencia social) que las habilidades cognoscitivas. Dichos problemas en este 
ámbito, define, posteriormente, trastornos conductuales y afectivos.   
                                                                                                                    
1.3.2 Trabajo en equipo 
López (2008) afirmó que “el grupo describe a un conjunto de personas que se 
relacionan y que tienen algún grado de influencia recíproca que con el tiempo va 
adquiriendo una determinada organización y estructura” (p.161). Ante tal descripción, 
no se puede dejar en expensas al tiempo como condicionante para formar el trabajo en 
equipo. El trabajo depende mucho de la actitud e iniciativa por lograr dicha colectividad 
a pesar de los tropiezos y avances que se evidenciarán y se evidencian. 
                                                                                                                               
Limusa (2012) argumentó que “un equipo es una agrupación de personas que 
se concretiza en un sistema más amplio; es decir, una organización que se caracteriza 
por la interdependencia de los miembros sobre una actividad a realizar” (p.4). El autor, 
concibe que el equipo debe estar integrado por muchas personas formando una 
macrocompañía y con ello se va generando una simbiosis entre los miembros. Eso no 
es un elemento que debe ser una prioridad porque la cantidad no determina el buen 
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Saavedra (2014) sostuvo que “trabajar en equipo o en grupo es una forma común 
de realizar las actividades, asimismo es necesario identificar características, roles y 
normas como la comunicación y las relaciones interpersonales” (p.190). Aquí el autor 
no diferencia el significado del trabajo en equipo y el trabajo grupal asumiendo la idea 
que es una situación de unión entre personas de un estado común o cualquiera 
 
 
contradiciéndose así mismo que es de importancia la comunicación contante. Esa 
contraposición permite debilitar dicha ley porque trabajar en equipo es comunicarse 
constantemente dirigido por un líder y que se expresa un sentido cooperativo y de 
empoderamiento. Eso lo hacen muy pocos y no el grupo. 
                                                                                                                     
Whittaker (1965) indicó que los grupos “implica compartir las actitudes tomadas 
por el grupo o quedar situado dentro de los límites aceptados para las aptitudes y la 
conducta en asuntos que tienen importancia. Implica rechazar tanto las posiciones 
como las personas rechazadas por el grupo” (p.493). Ante esta aclaración, se enfatiza 
el carácter ortodoxo que se siembra en el equipo sin permitir que uno de los integrantes 
puedan realizar una opinión como  forma de expresión o esclarecimiento para llevar a 
una mejora en la tarea asimismo toma la terminología aptitud como si fuera social. La 
aptitud no juega un papel social en la inteligencia; mas es de tendencia innata y que es 
el carácter como símbolo de control y de aprendizaje frente a las diversas interacciones 
entre sus pares. 
                                                                                                                     
Louffat (2013) concluyó sobre el trabajo en equipo que:  
 
Los grupos y los equipos están estructurados por sujetos diferenciadores; sin 
embargo, el grupo vendría a ser aquellas personas que se forman aleatoriamente 
ya sea por espacio y tiempo pero sin tener el mismo fin mientras que el equipo 
es la unión de personas conscientes y que cada uno presenta habilidades  de 
liderazgo, sentido comunicativo, motivadora y resolutiva las cuales contribuirían 
con el fin de realizar dicha tarea.  (p. 1) 
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Se resalta que Enrique Louffat diferencia el significado de grupo y equipo 
además promueve el sentido que el equipo es una agrupación más comprometida 
respetando las particularidades como complemento de formación a la unidad para 
lograr el propósito. 
                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
Dimensiones de la variable  
 
Dimensión 1: Liderazgo 
Louffat (2013) consideró que la conducción de un equipo es un elemento primordial 
para las relaciones humanas en cuanto a los miembros que lo ocupan basándose de 
los aspectos psíquicos y sociales que otorgan el liderazgo y para ello se requiere de un 
poder que permita concentrar el equilibrio entre todos ya sea por simpatía, a la fuerza, 
por votación unánime, etc. Previo esto, se sugirió que todo líder debe conocer a cada 
uno de los integrantes teniendo una atención selectiva a los niveles de socialización  
 
Se consideró que el trabajar en equipo es impartirle ciertas características que 
le permitan identificarse como tal y es por eso que se decidió matizarlo con los 
otorgamientos citados anteriormente.                                                                                                                
 
Según Murrieta y Baño (2017) aseveraron que “no existe una solo dimensión 
para definir a un líder, existen diferentes maneras, aproximaciones e ideas como 
escenarios de liderazgo en diferentes situaciones” (p. 32).            
                                                                                                                       
En cuestión de liderazgo se abre la idea en el  que se mantiene ciertas hipótesis 
sobre su  origen innatista o empírica; es decir, si se nace para ser abanderado o que 
durante la experiencia, el aprendizaje se va desarrollando de acuerdo a las 
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Además, Marín y Troyano (2012) afirmaron que el líder es “aquella persona que 
influye en las demás personas de manera innata y sin intención” (p.101). Con ello, se 
reiteró la idea el grado de enganche o poder natural que tiene para que las demás 
personas puedan seguirlo sin que exista una preparación exclusiva voluntaria. 
                                                                                                                               
 
 
Asimismo, según los especialistas de la RAE (2017) sostuvieron como concepto 
de liderazgo al “ser que se encarga en la dirección o conducción de un partido político, 
o a través de un grupo social u otras organizaciones” (p.102). Una persona que ejerce 
dicha función se encarga no solo de dirigir; sino de influenciar ya que esta forma 
permitiría que se produzca la confianza entre los integrantes haciendo que el ejercicio 
de las funciones que respecta a cada uno fluya de manera eficiente. 
                                                                                                                     
Dimensión 2: Comunicación 
 
En todas las relaciones humanas se establecen ciertas actitudes para enfrentar los 
desafíos y una de ellas es el acto de comunicar a través de un emisor que envía el 
mensaje a su interlocutor para descodificarlo  manteniendo de esta manera el circuito 
comunicativo. 
       
Ruiz e Yzaga (2014) lo consideran “como un proceso social y cultural de 
elaboración e intercambio de interpretaciones” (p.27). Se detalla al acto de comunicar 
como un desarrollo que se va originando durante las relaciones entre los miembros las 
cuales se sumergen niveles de pensamiento, afecto, intereses  
que es propio en una comunidad social y que después intentan llegar a un acuerdo o a 
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Además, no sólo ataña a la acción comunicativa verbal sino a todo el sistema; 
esto quiere decir que está presente nuestra personalidad, nuestro ser único.                                                                                                                      
                                                                                                                  
Ante ello, sostuvo Castanyer (2013) “la comunicación no lingüística, por más que 
desean obviar, es ineludible su esencia en el ser humano” (p.39). Este detalle se 
 
 
comprueba a través de nuestros gestos y para ejemplificar se tiene la mirada, expresión 
facial, la manera de sentarse, el tono y otros aspectos que no pueden ser ocultas y que 
son claramente expresivas abarcando casi un mayor porcentaje en nuestro actuar 
inconsciente.   
 
Ante este aspecto conceptual, bien lo afirmó Marín y Troyano que “la 
comunicación es una herramienta sustantiva para controlar el medio externo y con ello 
se puede intercambiar la información a través de la interacción para lograr los fines que 
son estimados” (p.79). El autor lo coloca en una posición que engloba el real significado 
ya que para trabajar en equipo es menester controlar ante dificultades que pueden 
darse entre los miembros además debe evidenciarse el mensaje bidireccional entre el 
emisor y el receptor para llegar a lo que se desea; en otras palabras, primarse el circuito 
comunicativo. 
                                                                                                                     
Bien se menciona que el aprender promueve todos los elementos psíquicos que 
marca la tendencia interactiva con otras personas, dándose en diversos contextos y 
mediada por el lenguaje. Esos procesos, que en cierta medida reproducen esas formas 
de interacción social, son internalizadas en el proceso de aprendizaje social hasta 
convertirse en modos de autorregulación. Esta interacción promueve los procesos 
interpsicológicos que posteriormente serán internalizados. La intervención deliberada 
de otros miembros de la cultura en el  aprendizaje de los                                                                                                       
niños es esencial para el proceso de desarrollo infantil. Vygotsky (citado por Carrera y 
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Por otro lado, Louffat (2013) mencionó que todo sistema comunicativo es 
primordial para la convivencia social pues con esta acción las personas empiezan, 
continúa, cambia, terminan los intercambios ideológicos, de pensamientos, de 
sentimientos acerca de un asunto, un tema de interés de ellos. Además, en términos 
verbales, la conversación es una transmisión de mensajes de forma                                                                                                                            
 
 
voluntaria y que la discusión significaría la defensa o el sentido crítico constructivo de 
tendencias ideológicas en pos de una toma de decisión coherente.                 Dicho de 
otra manera, la conversación y la discusión  son expresiones que están enfrascados 
entre los miembros de un equipo. 
 
Dimensión 3: Motivación 
 
Falcón (2017) sostuvo como “el mecanismo interno que guía las actividades como 
causales que empujan al sujeto a satisfacer las necesidades” (p.234). En esta posición 
se centra en que depende mucho la subjetividad y el deseo motivante de la persona 
mas no la exterioridad. Con esto, limita al ser a una posición unidimensional y 
recordemos que toda persona está integrada de manera multidimensional. 
 
De la misma manera, Saavedra (2014) afirmó que la motivación es “aquella 
fuerza interior que permite la toma de decisión y que coloca la conducta de una manera 
constante a lo largo del tiempo” (p. 173). La motivación no siempre perdura de esa 
manera; mas bien puede ser relativo de acuerdo a las variables intervinientes que 
permiten incidir si realmente puede una persona o conjunto de personas seguir 
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Louffat (2013) refirió que “la motivación es el efecto de los factores, de las 
variables que involucra en la conducta individual y colectiva” (p.67). Se denota la 
presencia de la teoría bifactorial de Frederick Herzberg en materia de elementos 




Allí se hizo hincapié la teoría bifactorial porque  se busca cómo está situado los 
elementos externos e internos para realizar el trabajo en equipo. Dichos elementos 
menciona mucho el lugar en que se van a reunir, quiénes son los que integran el equipo, 
con qué materiales se cuenta... (extrínsecos) y por otro lado si  
lo extrínseco permite impulsar a que la persona aporte a través de las  ideas, de las 
habilidades que complemente dicha necesidad para el bien común.  
 
Por otro lado, dentro del equipo, se pudo observar la interrelación entre la  
motivación con  el grado de conocimiento y el grado de habilidad entre los miembros, 
dando pie a la existencia de  cuatro tipos. Entre los tipos tenemos al equipo nuevo que 
consiste en poseer una alta motivación pero con un nivel bajo en conocimientos y 
habilidades trayendo consigo la existencia de un coaching, el equipo de bajo 
rendimiento involucra a que todos los elementos no  llegaron a la estimación deseada 
haciendo que no se logre el propósito común, el equipo con conflicto significa que tienen 
un nivel alto de conocimientos y habilidades pero con una motivación limitada debido a 
que buscan tener la razón y por último, el equipo de alto rendimiento considera que la 
motivación, los conocimientos y las habilidades se interrelacionan adecuadamente 
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Dimensión 4: Resolución de conflictos 
Ante la integración de los miembros de un equipo, es propio (como producto de una 
socialización) que existan diferencias de ideas o argumentos acerca de un tema ya que 
cada uno presenta interpretaciones o percepciones distintas haciendo que nazca 




           Martínez, Ramos y Moliner (2015) afirmaron que el conflicto presenta 
enemistades entre los miembros, entre las organizaciones o de otros aspectos.  
  
Marín y Troyano (2012) consideraron que en una situación de resolución de 
conflictos es de vital importancia las habilidades de cada uno de los integrantes, pues 
permitirá que dicha interacción sea más equilibrada. 
                                                                                                                  
Al respecto se consideró la propuesta de Einsenhardt, Kahwajy y Bourgeois 
(citado por Louffat, 2013) quienes refirieron que la problemática permite que exista 
mayores inferencias para que se tomen las decisiones que se cree pertinente. 
 
             Conviene subrayar este  último autor (como  alcance necesario para sustentar 
la dimensión) porque tan solo el hecho de que existan seres humanos dentro de un 
contexto comunicativo, se tiene como efecto las diferentes opiniones acerca de un tema 
debido a la multiplicidad de vivencias, experiencias y otros rasgos que predominan en 
la personalidad  asimismo evitando la problemática entre sus miembros permitiría  que 
existan actitudes de conformismo aceptando solo una idea y dejar fuera las demás 
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Modelos 
El trabajo en equipo ha sido un campo de estudio de muchos investigadores para la 
psicología social, las cuales fue sometido a través de un análisis minucioso cuya 
esencia se preocupa de cómo las personas se desarrollan en función a la colectividad 




Para ello, Marín y Troyano (2012) lo clasificaron en tres como “concepción 
instintiva del comportamiento colectivo, aspecto conductual y el aspecto de la 
interacción”. 
 
Concepción instintiva del comportamiento colectiva: 
 
 A finales del s. XIX, muchos científicos se enfocaron en la conducta de los integrantes 
dentro de la colectividad.  
                                                                                                                                
Jean Gabriel de Tarde y su libro “El público y la masa” en 1898 consideró que el 
factor social está al margen de los integrantes; por ende mantiene la objetividad en el 
equipo.                                                                                                                 
                                                                                                                      
Émile Durkheim (sociólogo francés), como representante de dicha corriente, 
contó con una teoría titulada “conciencia colectiva” quien sostuvo que el fenómeno 
social como la religión, el lenguaje, las costumbres influye en los integrantes a través 
del proceso de socialización. 
 
Gustave Le Bon afirmó que el individuo (dentro de la masa) pierde su yo 
dejándose llevar por lo establecido (las normas) asimismo su inteligencia, su educación, 
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Sigmund Freud (siguiendo a Le Bon) aportó- sin tener fuerza teórica-que la 
psicología individual y la psicología social a través de la “otra” (ánima) se entrelazan. 
La conducta de las masas está enmarcado por el ello y debido a la conformación, se 
 
 
permite las particularidades del otro sin que aparezca la aversión entre los miembros” 
(p. 19). 
 
El enfoque conductual: 
Vendría a ser la resultante de la concepción instintiva y está fundamentada por la 
psicología behaviorista y positivista. 
 
Floyd H. Allport refirió que “la conducta del individuo podía ser modificada por el 
contexto” (p.19) 
 
El enfoque de interacción: 
 Sherif, Lewin y Asch. Son representantes del enfoque cognitivo - gestáltico quienes 
manifestaron que no existe supremacía entre el grupo hacia los integrantes o al revés 
además hay una interdependencia entre los miembros sin dejar de lado sus 
particularidades. Admitieron al grupo como un todo con                                                                                                                               
propiedades distintas a las que poseen los miembros y que influyen en su manera de 
percibir la realidad. 
                                                                                                                                                                                                                                                    
 Importancia del Trabajo en equipo 
Según Ballenato (2005), es importante trabajar en equipo porque el mundo en la que 
vivimos se ha podido notar los cambios abismales en las personas; sin embargo no se 
ve en temas de aceptación con los demás, liderazgo y otros aspectos que no se dejan 
de lado. La sociedad parece, inconscientemente, haberse centrado en caminos no 
favorables en lo que concierne el trabajar en equipo como también relegando a un 
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Factores  del Trabajo en equipo 






En este nivel se refiere el porqué  se estableció el equipo, cuál es el propósito o 
necesidad que  permitió que nazca la organización.  
   
Procedimiento 
En este aspecto se refiere los pasos o instrucciones  que permita que se pueda llegar 
al logro deseado.  
 
Socioemocional 
Se denota la presencia de los estados afectivos dentro de los integrantes; es decir cómo 
se sienten al pertenecer al equipo, cómo se involucran como colectivo dejando de lado 
el sentido individualista.  
 
Tamaño 
Consiste en el número de integrantes que puedan conformar en el equipo. Se da la 
presencia de variabilidad según las particularidades que presentan los miembros y la 
caracterización  unívoca de la organización; esto quiere decir que mientras más sean 
los integrantes, mejores aportaciones ideológicas o viceversa. 
                                                                                                                           
Diversidad 
En este punto se respeta la particularidad que tienen cada miembro y que es generador 
de las posibles soluciones frente a un problema ya que se cuenta las vivencias, 
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       Papalia (2009) añadió  que cuando el razonamiento grupal tiene mayor peso  frente 
a los integrantes, hace que todos intenten dejar de lado sus intereses personales o 
errores  de algunos para que puedan seguir a la meta deseada evitando las disputas o 




       Ante esta información, cae en la ilusión o utopía entre los miembros porque en todo 
trabajo en equipo se ha prevalecido el intercambio de mensajes haciendo que se 
enriquezca los contenidos a tratar o las alternativas de solución cuando se  aparecen 
dificultades en el camino y en ello conlleva el cómo manejar las relaciones 
interpersonales a través de la empatía, la escucha activa, la motivación frente a las 
ideas de un optimismo alcanzable y otros aspectos que activan a cada ser su 
compromiso  en contraposición a la formación de  personas  pasivas que empoderan a 




Vendría a ser la función que tiene cada miembro de un equipo ya que uno solo no podría 
completar con la labor eficaz y eficiente. 
 
Normas  
En toda sociedad existen parámetros de desarrollo para una mejor convivencia y ésta 
no es la excepción. El trabajo en equipo es una organización y como tal existen 
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Clasificación de los equipo 
Calderón (citado por Louffat, 2013, p.8) mencionó que dentro de los equipos se analizan 
también las aptitudes de cada integrante como un hecho relevante para los aportes en 
la actividad de estudio ya que se debe tomar en cuenta con quiénes se van a conectar 





En este equipo se reúnen las personas que presentan aptitudes análogas. Ante estas 
características,  usan un  lenguaje común, manejan los mismos propósitos e intereses 
creando el empoderamiento hacia cada uno de ellos asimismo existe un entendimiento 
más rápido ahorrando tiempo y explicación. 
 
Equipos pluricognitivos 
Compuesto por miembros que tienen diferentes aptitudes, capacidades o habilidades 
permitiendo que las interacciones sean más variadas en materia de pensamiento, 
análisis, donde se evidencia mayor comunicación fluida.  
 
Etapas del trabajo en equipo 
Fernández (citado por Louffat,2013, p.11) señaló que todo equipo bien estructurado 
pasa por diversas fases de desarrollo que permiten lograr de un grado de simbiosis a 
un grado de madurez . 
 
Dependencia 
Es la primera etapa en que los miembros deben aceptar que existen una 
interdependencia dentro del equipo y buscan determinar los acuerdos teniendo la idea 
de estar supeditado ante una autoridad ortodoxa. 
 
Contradependencia 
Es la segunda etapa quienes ,al pasar en el corto tiempo, desean manifestar sus puntos 
de vista (estando de acuerdo o en desacuerdo) sobre una situación  y que  
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el líder toma en cuenta para promover la comunicación bidireccional con el fin de 





En ese instante, los miembros van tomando más confianza y se va construyendo cierta 
identificación  a través de la aceptación por las diferencias de ideas y el consenso por 
el bien común. El papel del líder deja de ser autoritario. 
 
Euforia 
En esta fase, los integrantes mantienes sus estados emocionales con mayor equilibrio 
y los debates internos se vuelven más fluidos sin mezclar los asuntos personales. 
 
Identidad 
Se detalla el encuentro de un cuerpo más sólido como equipo a través de la suma de 
la comunicación fluida, de la tolerancia, de la recepción de información (saber escuchar) 
y otros aspectos que integran un concepto de lo que es verdaderamente un equipo. 
                                                                                                                                 
Madurez 
Es la etapa final en que los miembros comienzan a realizar la  evaluación sobre el 
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1.4 .Formulación del problema 
 
 Problema general 
¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y el trabajo en equipo en los 





 Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y el liderazgo en los niños(as) del 
sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla - Callao? 
 
¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y la comunicación en los niños(as) 
del sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla - Callao? 
 
¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y la motivación en los niños(as) del 
sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla - Callao? 
                                                                                                                                
¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y la resolución de conflictos en los 
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1.5 .Justificación del estudio 
 
Justificación teórica  
Este estudio será un aporte a lo que ya se tiene como conocimiento de las variables en 
los libros, en los artículos, en el internet. Pero lo que hace diferente este trabajo es el 
 
 
lugar, el espacio y con la población que se estima. (I.E N° 5129 “Vencedores de 
Pachacútec”). Pues bien, a través de ello se desea confirmar si existe correlación con 
las variables de acuerdo a los niños(as) que se desea estudiar. 
 
 Justificación práctica 
La investigación pretende contribuir en el ámbito educativo, en cuanto a trabajar en 
equipo en el nivel primario, lo que redundara en su desenvolvimiento futuro del mismo 
modo que las habilidades sociales se verá reforzadas para que logren enfrentar, los 
desafíos del siglo XXI.  
 
 Justificación metodológica 
En función a los instrumentos, el trabajo de investigación presenta dos cuestionarios 
que se encuentra validados por tres expertos, quienes registraron las dimensiones y los 
indicadores de índole de pertinencia, relevancia y claridad de acuerdo al objetivo que 
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1.6 Hipótesis 
 
 Hipótesis general 
Existe relación entre las habilidades sociales y el trabajo en equipo en los niños de 




 Hipótesis específicas 
Existe relación entre las habilidades sociales y el liderazgo en los niños de sexto grado 
de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” Ventanilla - Callao. 
 
Existe relación entre las habilidades sociales y la comunicación en los niños de sexto 
grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” Ventanilla - Callao. 
 
Existe relación entre las habilidades sociales y la motivación en los niños de sexto grado 
de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” Ventanilla - Callao. 
 
Existe relación entre las habilidades sociales y la resolución de conflictos en los niños 
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1.7 Objetivos 
 
 Objetivo general 
Establecer la relación que existe entre las Habilidades Sociales y Trabajo en Equipo en 





 Objetivos específicos 
Establecer la relación que existe entre las habilidades sociales y el liderazgo en los 
niños de sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” Ventanilla - Callao. 
 
Establecer la relación que existe entre las habilidades sociales y la comunicación en los 
niños de sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” Ventanilla - Callao. 
 
Establecer la relación que existe entre las habilidades sociales y la motivación en los 
niños de sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” Ventanilla - Callao. 
 
Establecer la relación que existe entre las habilidades sociales y la resolución de 
conflictos en los niños de sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” 
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 Método 
El presente trabajo se aplicó el método hipotético - deductivo. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) indicaron a la hipótesis como “posibles respuestas que 
son sometidas en un universo y en una situación fidedigna. Mayormente, las hipótesis 
devienen de una generalización empírica” (p.106). 
 
 Enfoque 
El enfoque fue cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron 
que “el enfoque cuantitativo utiliza la acumulación de información para hipotetizarlos a 
 
 
través de los datos numéricos y la estadística para indicar los patrones probando de 
esta manera las teorías concernientes”. (p. 4) 
 
 Tipo 
El tipo de investigación fue básica, según Baena (2014) afirmó que “este tipo de 
búsqueda está centrado en el conocimiento con la intención de hurgar las leyes 
generales de la naturaleza, sociedad y pensamiento para su próxima aplicación. 
Además no hay investigación aplicada sin el uso del conocimiento”. (p.11) 
 
 Nivel 
El nivel fue descriptivo-correlacional, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
sostuvieron “como nivel correlacional a la asociación de las variables a través de un 
patrón que permite predecirlo para una población o muestra; en otras palabras 
determinar la relación que existe entre dos o más conceptos en un fenómeno en 
particular.” (p. 81) 
 
 Diseño 
El diseño empleado fue no experimental. De la misma manera Hernández, Fernández 
y Baptista (2014) admitieron:  
“la investigación no experimental como el estudio de las variables de manera  
natural frente al suceso (sin manipulación)  a través de la observación minuciosa 
para luego analizarlo asimismo es de corte transversal el cual significa que 
pertenece a un solo tiempo”. (p.149)   
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El gráfico que le corresponde al diseño seleccionado, es el siguiente:  
 
                                                        V1 
 
M   r 
 





M → Muestra 
V1 → V1 
V2 → V2 
r → Representa la relación entre V1 y V2 
 
2.2 Variables y operacionalización 
 
Variable 1: Habilidades Sociales 
 
Definición conceptual 
Caballo (2007) añadió como “aquellos comportamientos reflejados en el entorno 
personal e interpersonal que manifiesta sus pensamientos, ideales,  emociones y otros 
según la situación social en la que se encuentra. Asimismo, el respeto a las conductas 
ajenas y con tendencia a la búsqueda de soluciones rápidas frente a un problema” (p.6).  
 
Definición operacional 
Para la recolección de la información de la variable “habilidades sociales” se usó un 
cuestionario destinado hacia los niños de sexto grado de las diferentes secciones de la 
I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla.  El cuestionario contenía 20 
ítem , las cuales ayudó a obtener los resultados. 
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Operacionalización de las variables: 
 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de la variable: habilidades sociales. 










Conductual Verbal  






    Nunca 




    A veces 




  Casi    
siempre 
    (3) 
 
            
 
   Siempre 
         (4)  
 
     Alto  
[62 – 80] 





  Medio 






     Bajo  




[11 – 12] 
Medio= 
 [13 – 14] 
Alto=  
[15 - 16] 










[13 – 16] 
Medio= 
 [17 – 19] 
Alto=  
[20 - 22 ] 







 17, 18, 
19,  20 
 
Bajo=  
[0 - 7] 
Medio= 
 [8 - 15] 
Alto=  
[16 - 20] 
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Variable 2: Trabajo en Equipo 
 
Definición conceptual 
Louffat (2013) concluyó sobre el trabajo en equipo que:  
Los grupos y los equipos están estructurados por sujetos diferenciadores; sin 
embargo, el grupo vendría a ser aquellas personas que se forman aleatoriamente 
ya sea por espacio y tiempo pero sin tener el mismo fin mientras que el equipo 
es la unión de personas conscientes y que cada uno presenta habilidades  de 
 
 
liderazgo, sentido comunicativo, motivadora y resolutiva las cuales contribuirían 
con el fin de realizar dicha tarea.  (p. 1) 
                                                                                                                   
Definición operacional 
Para la recolección de la información de la variable “trabajo en equipo” se usó un 
cuestionario destinado hacia los niños de sexto grado de las diferentes secciones de la 
I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla . El cuestionario contenía 20 
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Tabla 2 
Matriz de operacionalización de la variable: trabajo en equipo 





Niveles o rangos 
por dimensiones 





   Alto 
Bajo= [1 - 2] 
Medio= [3 - 5] 
 
 
Confianza 6, 7.    Escala      
nominal. 
 
    Nivel 
dicotómico 
 
 (Sí – No) 
 [16- 20] 
 
  Medio 
[8 - 15] 
 
 
   Bajo 
  [0 -7] 
 
 
Alto= [6 -7] 










Bajo= [1 - 2] 
Medio= [3 - 5] 
Alto= [6 -7] 














Bajo= [0 - 1] 
Medio= [2] 
Alto= [3] 
Nota: Teorías relacionadas a las variables (2018).                                                                                                                                
 
2.3 Población, muestra y muestreo: 
Población 
La población para el presente estuvo constituida por 110 estudiantes del sexto grado 
de educación primaria de la I.E. N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” del distrito de 
Ventanilla, Callao. 
 
“Se le llama población o universo al conjunto de personas o elementos que mantienen 
un nexo con temas específicos”. Lepkowski (citado por Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p.174). 
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Tabla 3 
Población de estudio de la I.E .N° 5129 
Grado y sección Número de alumnos 
     6° grado ”A”           29 
     6° grado ”B”           26 
     6° grado “C”           26 
     6° grado ”D”           29 
 
 
          Total          110 
Nota: Nómina de matrícula  en los niños de sexto grado (2018)  
 
Muestra 
La muestra para la presente investigación estuvo constituida por 86 estudiante que se 
obtuvo empleando la calculadora de tamaño de muestra a través de la siguiente fórmula 
estadística. En consecuencia se procedió a aplicar la siguiente fórmula de los autores 
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La muestra se define como “un conjunto pequeño donde existen unidades 
pertenecientes al conjunto en general llamada población; en otras palabras, es un grupo 
pequeño sacado de la población” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.175). 
 
Criterio de selección de la muestra. 
 
 
Para la selección de la muestra se llegó a aplicar la formula siguiente de los autores 
Arkin y Colton, para hacer el muestreo estratificado de los elementos del estrato. 
 
 
                                                        f =n/N 
                                            f = 120 / 172 = 0.6976 
Dónde: 
f= fracción de la muestra 
N= Tamaño de la muestra 
n= tamaño de la muestra 
                                                                                                                                
Tabla 4 
Distribución de la muestra de estudiantes por grado y sección. 





6° “A” 29 0.69 20 
6° “B” 26 0.69 18 
6° “C” 26 0.69 18 
6° “D” 29 0.69 20 
 Total  110  76 
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Muestreo: 
El muestreo fue probabilístico. Hernández, Fernández y Baptista (2014) resumieron 
todos tienen la misma probabilidad de formar parte del muestreo o de poder ser 
seleccionado y presenta dos procesos o secuencias. Primero, que la muestra 
represente a la población destinada y segundo, clasificar la muestra que permita que al 




2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica 
En este estudio se tomó en cuenta como técnica de recolección de datos a la encuesta. 
 
López y Fachelli (2015) consideraron que la encuesta es aquella técnica que se 
encarga de recoger la información a través de las preguntas de los participantes cuyo 
objetivo es analizar dichos conceptos sobre una problemática previamente estructurada 
y dicha recolección se lleva a cabo con el uso de un cuestionario. 
                                                                                                                                
Instrumento 
En esta pesquisa se prefirió tomar como instrumento para el recogimiento de datos al 
cuestionario.  
 
López y Fachelli (2015) refirieron al cuestionario como un instrumento en la que 
existen las preguntas estudiadas, elaboradas o sistematizadas que permiten recoger 
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Ficha técnica 
 
Cuestionario de Habilidades Sociales (HH.SS) 
 
Ficha técnica del cuestionario de Habilidades Sociales (HH.SS) 
Nombre : Cuestionario de habilidades sociales. 
Autor  : Julio N. S. Corrales Tapia 
Año de la creación : 2018 
 
 
Duración de la prueba : 20 minutos 
Forma de administración : Colectiva. 
Rango de aplicación : Niños de 10 a 11 años. 
Objetivo de la medición :Evaluación de los tipos de habilidades 
sociales. 
Puntuación : Por cada pregunta, la respuesta puntúa de   
1 a 4, siendo (1) nunca, (2) algunas veces, (3) 
casi siempre y (4) siempre. 
Descripción   : Evalúa los tipos de habilidades sociales que 
existen en los niños (as). La cual está dividida 
en los aspectos conductuales,                                                             
cognoscitivas y fisiológica 
Instrucciones 
 
: Se pide a los niños(as) que marque con aspa 
(X) la respuesta que presenta similitud 
respecto a las habilidades sociales frente a su 
aula. 
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Cuestionario de Trabajo en Equipo. 
 
Ficha técnica del cuestionario de trabajo en equipo  
Nombre : Cuestionario de trabajo en equipo 
Autor  : Julio N. S. Corrales Tapia 
Año de la creación : 2018 
 
 
Duración de la prueba : 20 minutos 
Forma de administración : Colectiva. 
Rango de aplicación : Niños de 10 a 11 años. 
Objetivo de la medición : Evaluación de la forma de trabajo en equipo. 
Puntuación : Por cada pregunta la respuesta puede ser sí 
o no. 
Descripción   : Evalúa el nivel de trabajo en equipo. La cual 
está constituida de cuatro dimensiones 
(liderazgo, comunicación, motivación y 
resolución de conflicto. 
Instrucciones 
 
: Se pide al estudiante que marque con un (X) 
la respuesta dicotómica que tiene como 
concepción sobre el trabajo en equipo 
 
Validez 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron que es un instrumento que permite 
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Tabla 5 
           Validez de contenido por juicio de experto del instrumento habilidades sociales 
y trabajo en equipo 
N° Grado 
académico 
  Nombre y apellido  
       del   experto 
Dictamen 
1 Magíster   José Avendaño Atauje Aplicable 
2 Doctora   Zoila Ayvar Bazán Aplicable 
 
 
3 Doctor  Javier Vidal Soldevilla Aplicable 
           Nota: Certificado de validez de contenido del instrumento (2018) 
                                                                                                                              
Confiabilidad  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostuvieron que la confiabilidad es aquel 
instrumento que se encarga de medir el grado repetitivo al mismo sujeto, objeto o 
fenómeno teniendo iguales respuestas. 
                                                                                                                              
Tabla 6  
      Confiabilidad del cuestionario de habilidades sociales 
Aplicación a piloto confiabilidad alfa de Cronbach 
Tamaño de muestra= 30 α= 0.842 
 
nivel de valoración estadística 
Nivel de confiabilidad 
Nivel de significación  P≤ .05 
     Nota: Análisis estadístico SPSS versión 21 (2018) 
          
Tabla 7 
      Confiabilidad del cuestionario de trabajo en equipo 
Aplicación a piloto Confiabilidad KR-20 
Tamaño de muestra= 30 α= 0.743 
 
nivel de valoración estadística 
Nivel de confiabilidad 
Nivel de significación  P≤ .05 
      Nota: Análisis estadístico SPSS versión 21 (2018) 
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2.5  Métodos de análisis de datos: 
 
Las respuestas que fueron arrojados se expresaron en tablas, asimismo los 
datos informativos están puestos en porcentajes, frecuencias y desviación estándar ya 




Al término de su ejecución de los cuestionarios, se acentuó a través de la base 
de datos ajustándose a la estadística descriptiva. 
                                                                                                                     
Para realizar la estadística y la interpretación de los resultados se primó o se 
tuvo en cuenta el coeficiente de correlación de Spearman porque permitirá conocer los 
rangos, los niveles con un análisis no paramétrico que permitirá llegar al objetivo 




                                                                                                                                                       
    
 
Los resultados de las pruebas de correlación, se interpretaron por comparación 
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Tabla 8 
Valores de la correlación del Rho. Spearman 
 
          Puntuación                                      Denominación del grado 
-1.00   =                        Correlación negativa perfecta 
 
 
 -0.90   =                      Correlación negativa muy fuerte 
-0.75   =                       Correlación negativa considerable 
-0.50   =                      Correlación negativa media 
-0.25   =                      Correlación negativa débil 
-0.10   =                      Correlación negativa muy débil                              
0.00   =                       No existe correlación alguna entre las variables                                                                                                               
+0.10   =                     Correlación positiva muy débil                                                                                                  
+0.25   =                     Correlación positiva débil  
+0.50   =                     Correlación positiva media  
+0.75   =                     Correlación positiva considerable  
+0.90   =                     Correlación positiva muy fuerte  
 +1.00   =                    Correlación positiva perfecta  
Nota: Tomado de Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 305).Metodología de 
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2.6. Aspectos éticos. 
En materia de ética profesional, el trabajo científico tuvo el permiso correspondiente por 
parte del director de la I.E N° 5129 también se le hizo conocer a los estudiantes la 
importancia del trabajo de investigación ya sea a través de su participación marcando 
los criterios que crean conveniente entregándoles un cuestionario para cada variable 
(habilidades sociales y trabajo en equipo) asimismo se le hizo sabe los objetivos 
 
 
correspondientes. Pero para su participación, se consideró necesario contar con una 
hoja de consentimiento informado y la firma por parte de los padres haciéndole saber 
que los resultados que pudieran darse, no se mostrarán a otras personas para que así 
se pueda cuidar la integridad del estudiante y de esta manera respetar su derecho a la 
confidencialidad. Dicha hoja de permiso se efectuó un día antes de la aplicación. 
 
Además, se le indicó que al término de su participación, se le recompensará a 
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3.1 Resultados descriptivos de la investigación. 
Tabla 9. 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Niveles de la variable habilidades sociales 
en los niños de sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de 
Ventanilla- Callao. 
                                 Habilidades sociales 
 Frecuencia Porcentaje 
 
 
Bajo            5        7% 
Medio          71       93% 
Alto            0         0% 
Total         76     100% 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 21 (2018). 
 
 
Figura 1. Distribución de los niveles de la variable habilidades sociales 
 
En la tabla 9 y figura 1 se observa que 5 estudiantes se ubican en el nivel bajo con 
relación a las habilidades sociales, lo que representa un 7% y 71 estudiantes  
se ubican en el nivel medio lo que representa un 93%. En general la muestra de estudio 
se encuentra en el nivel medio de habilidades sociales. 
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   Tabla 10 
Distribución de niveles de la dimensión conductual en los niños de sexto grado de la I.E 
N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- Callao. 
 
                              Dimensión conductual. 
 Frecuencia Porcentaje 



























Medio        56    74% 
Alto         3      4% 
Total      76 100% 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 21 (2018). 
 
 
Figura 2. Distribución de los niveles de la dimensión conductual. 
                                                                                                                              
En la tabla 10 y figura 2 se observa que 17 estudiantes se ubican en el nivel bajo en 
relación a la dimensión conductual, lo que representa un 22%; a su vez 56                                                                                                                   
estudiantes se ubican en el nivel medio representando un 74%; por último 3 estudiante 
se ubican en el nivel alto lo que representa un 4%. En general la muestra de estudio se 
encuentra en el nivel medio de la dimensión conductual. 
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Tabla 11 
Distribución de niveles de la dimensión cognitiva en los niños de sexto grado de la I.E 
N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- Callao. 
 
                                     Dimensión cognitiva. 
 Frecuencia Porcentaje 

























Medio       58      76% 
Alto         4        5% 
Total      76   100% 
Nota:  Tratamiento estadístico SPSS versión 21 (2018). 
 
 
Figura 3. Distribución de los niveles de la dimensión cognitiva. 
                                                                                                                           
En la tabla 11 y figura 3 se observa que 14 estudiantes se ubican en el nivel bajo en 
relación a la dimensión cognitiva, lo que representa un 19%; a su vez 58 estudiantes 
se ubican en el nivel medio representando un 76%; por último 4 estudiante se ubican 
en el nivel alto lo que representa un 5%. En general la muestra de estudio se encuentra 
en el nivel medio de la dimensión cognitiva. 
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Tabla 12 
Distribución de niveles de la dimensión fisiológica en los niños de sexto grado de la I.E 
N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- Callao. 
 
                               Dimensión fisiológica. 
 Frecuencia Porcentaje 

























Medio        65         86% 
Alto          7           9% 
Total       76       100% 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 21 (2018). 
 
 
Figura 4. Distribución de los niveles de la dimensión fisiológica. 
                                                                                                                                
En la tabla 12 y figura 4 se observa que 4 estudiantes se ubican en el nivel bajo en 
relación a la dimensión fisiológica, lo que representa un 5%; a su vez 65 estudiantes se 
ubican en el nivel medio representando un 86%; por último 7 estudiante se ubican en 
el nivel alto lo que representa un 9%. En general la muestra de estudio se encuentra en 
el nivel medio de la dimensión fisiológica. 
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Tabla 13 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Niveles de la variable trabajo en equipo en 
los niños de sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- 
Callao. 
                                     Trabajo en equipo 


























Bajo             2           3% 
Medio           42         55% 
Alto           32         42% 
Total          76       100% 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 21 (2018). 
 
 
Figura 5. Distribución de los niveles de la variable trabajo en equipo 
                                                                                                                               
En la tabla 13 y figura 5 se observa que 2 estudiantes se ubican en el nivel bajo con 
relación al trabajo en equipo, lo que representa un 3%; así mismo, 42 estudiantes se 
ubican en el nivel medio representando así un 55% y 32 estudiantes se ubican en el 
nivel alto lo que representa un 42%. En general la muestra de estudio se encuentra en 
el nivel medio de trabajo en equipo. 
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   Tabla 14 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Niveles de la dimensión liderazgo en los 
niños de sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- 
Callao. 
                                      Dimensión liderazgo 























Bajo      12        16% 
Medio      56        73% 
Alto        8        11% 
Total     76     100% 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 21 (2018). 
 
 
Figura 6. Distribución de los niveles de la dimensión liderazgo. 
                                                                                                                              
En la tabla 14 y figura 6 se observa que 12 estudiantes se ubican en el nivel bajo con 
relación a la dimensión liderazgo, lo que representa un 16%; así mismo, 56 estudiantes 
se ubican en el nivel medio representando así un 73% y 8 estudiantes se ubican en el 
nivel alto lo que representa un 11%. En general la muestra de estudio se encuentra en 
el nivel medio de la dimensión liderazgo. 
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Tabla 15 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Niveles de la dimensión comunicación en 
los niños de sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- 
Callao. 

























 Frecuencia Porcentaje 
Bajo          5          7% 
Medio         28        37% 
Alto         43        56% 
Total        76      100% 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 21 (2018). 
 
 
Figura 7. Distribución de los niveles de la dimensión comunicación. 
                                                                                                                                
En la tabla 15 y figura 7 se observa que 5 estudiantes se ubican en el nivel bajo con 
relación a la dimensión comunicación, lo que representa un 7%; así mismo, 28 
estudiantes se ubican en el nivel medio representando así un 37% y 43 estudiantes se 
ubican en el nivel alto lo que representa un 56%. En general la muestra de estudio se 
encuentra en el nivel medio de la dimensión comunicación. 
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Tabla 16 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Niveles de la dimensión motivación en los 
niños de sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- 
Callao. 























 Frecuencia Porcentaje 
Bajo         6          8% 
Medio       21        28% 
Alto       49        64% 
Total      76     100% 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 21 (2018). 
 
 
Figura 8. Distribución de los niveles de la dimensión motivación. 
 
En la tabla 16 y figura 8 se observa que 6 estudiantes se ubican en el nivel bajo con 
relación a la dimensión motivación, lo que representa un 8%; así mismo, 21 estudiantes 
se ubican en el nivel medio representando así un 28% y 49 estudiantes se ubican en el 
nivel alto lo que representa un 64%. En general la muestra de estudio se encuentra en 
el nivel medio de la dimensión motivación. 
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Tabla 17 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Niveles de la dimensión resolución de 
conflictos en los niños de sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” 
























Dimensión resolución de conflictos 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 9 12% 
Medio 25 33% 
Alto 42 55% 
Total 76 100% 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 21 (2018). 
 
 
Figura 9. Distribución de los niveles de la dimensión resolución de conflictos. 
 
En la tabla 17 y figura 9 se observa que 9 estudiantes se ubican en el nivel bajo con 
relación a la dimensión resolución de conflictos, lo que representa un 12%; así mismo, 
25 estudiantes se ubican en el nivel medio representando así un 33% y 42 estudiantes 
se ubican en el nivel alto lo que representa un 55%. En general la muestra de estudio 
se encuentra en el nivel medio de la dimensión resolución de conflictos. 
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3.2. Análisis inferencial 
 
























Ho: No existe relación entre las habilidades sociales y el trabajo en equipo en los niños 
del sexto grado de la Institución Educativa N°“5129 “Vencedores de Pachacútec” del 
distrito de Ventanilla- Callao, 2018. 
 
Ha: Existe relación entre las habilidades sociales y el trabajo en equipo en los niños del 
sexto grado de la Institución Educativa N°“5129 “Vencedores de Pachacútec” del distrito 
de Ventanilla- Callao, 2018. 
 
Nivel de significación 
El nivel de significación teórica  
α = 0.05 
Que corresponde a un nivel de confiabilidad del 95% 
 
Regla de decisión 
El nivel de significación “p” es menor que α, rechazar H0 
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Tabla 18 
Correlación entre las habilidades sociales y el trabajo en equipo en los niños de sexto 



















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 76 76 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 20 (2018) 
 
En la tabla 18, las habilidades sociales está relacionado directamente con el trabajo en 
equipo, según el estadístico Rho de Spearman de 0.530, siendo esta una correlación 
positiva media y con una significancia estadística de p=0,000 menor al 0.05; por lo tanto, 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; concluyendo que existe 
relación significativa entre ambas variables. 
                                                                                                                            
Hipótesis específica 1 
 
Ho: No existe relación entre las habilidades sociales y liderazgo en los niños del sexto 
grado de la Institución Educativa N°“5129 “Vencedores de Pachacútec” del distrito de 
Ventanilla- Callao, 2018. 
 
Ha: Existe relación entre las habilidades sociales y liderazgo en los niños del sexto 
grado de la Institución Educativa N°“5129 “Vencedores de Pachacútec” del distrito de 
Ventanilla- Callao, 2018. 
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Tabla 19 
Correlación entre las habilidades sociales y el liderazgo en los niños de sexto grado de 
la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- Callao. 
















Sig. (bilateral) . ,004 
N 76 76 
Liderazgo Coeficiente de 
correlación 
,690** 1,000 
Sig. (bilateral) ,004 . 
N 76 76 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 20 (2018) 
 
Como se describe en la tabla 19 la relación entre las habilidades sociales y el liderazgo; 
el estadístico Rho de Spearman arrojó lo siguiente 0.690 siendo esta una correlación 
positiva media y la significancia fue p=0.004 menor que 0.05; por lo tanto, se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; concluyendo que existe relación 
significativa entre ambas. 
 
 Hipótesis específica 2 
 
Ho: No existe relación entre las habilidades sociales y la comunicación en los niños del 
sexto grado de la Institución Educativa N°“5129 “Vencedores de Pachacútec” del distrito 
de Ventanilla- Callao, 2018. 
 
Ha: Existe relación entre las habilidades sociales y la comunicación en los niños del 
sexto grado de la Institución Educativa N°“5129 “Vencedores de Pachacútec” del distrito 
de Ventanilla- Callao, 2018. 
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Tabla 20 
Correlación entre las habilidades sociales y la comunicación en los niños de sexto grado 




















Sig. (bilateral) . ,006 
N 76 76 
Comunicación Coeficiente de 
correlación 
,743** 1,000 
Sig. (bilateral) ,006 . 
N 76 76 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 20 (2018) 
Como se describe en la tabla 20 la relación entre las habilidades sociales y la 
comunicación; el estadístico Rho de Spearman arrojó lo siguiente 0.743 ; esto quiere 
decir que está sujeto a la correlación positiva media y la significancia fue                                                                                                                       
p=0.006 menor que 0.05; por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula; concluyendo que existe relación significativa entre ambas. 
                                                                                                                                        
Hipótesis específica 3  
 
Ho: No existe relación entre las habilidades sociales y la motivación en los niños del 
sexto grado de la Institución Educativa N°“5129 “Vencedores de Pachacútec” del distrito 
de Ventanilla- Callao, 2018. 
 
  Ha: Existe relación entre las habilidades sociales y la motivación en los niños del sexto 
grado de la Institución Educativa N°“5129 “Vencedores de Pachacútec” del distrito de 
Ventanilla- Callao, 2018. 
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Tabla 21 
Correlación entre las habilidades sociales y la motivación  en los niños de sexto grado 

















Sig. (bilateral) . ,008 
N 76 76 
Motivación Coeficiente de 
correlación 
,553* 1,000 
Sig. (bilateral) ,008 . 
N 76 76 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 20 (2018)    
                                                                                                                                                                                                                                        
Como se describe en la tabla 21 la relación entre las habilidades sociales y la 
motivación; el estadístico Rho de Spearman arrojó lo siguiente 0.553 y la significancia 
fue p=0.008 menor que 0.05; por lo tanto, se encuentra en una                                                                                                                       
correlación positiva media  aceptando de esta manera  la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula; concluyendo que existe relación significativa entre ambas. 
   
Hipótesis especifica 4  
 
Ho: No existe relación entre las habilidades sociales y la resolución de conflictos en los 
niños del sexto grado de la Institución Educativa N°“5129 “Vencedores de Pachacútec” 
del distrito de Ventanilla- Callao, 2018. 
 
Ha: Existe relación entre las habilidades sociales y la resolución de conflictos en los 
niños del sexto grado de la Institución Educativa N°“5129 “Vencedores de Pachacútec” 
del distrito de Ventanilla- Callao, 2018. 
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Tabla 22 
Correlación entre las habilidades sociales y la resolución de conflictos en los niños de 
sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- Callao. 


















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 76 76 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 22 (2018) 
                                                                                                                         
Como se describe en la tabla 22 la relación entre las habilidades sociales y la resolución 
de conflictos; el estadístico Rho de Spearman arrojó lo siguiente 0.599  encontrándose 
en una correlación positiva media y la significancia fue p=0.000 menor que 0.05; por lo 
tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula; concluyendo que 



















































Siguiendo con los resultados sacados en la pesquisa de la hipótesis general donde se 
evidenció una relación significativa, según el estadístico Rho de Spearman de 0.530, y 
con una significancia estadística de p=0,000 menor al 0.05; entre las habilidades 
sociales y el trabajo en equipo, aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis 
nula. Estos resultados se asemejan a los hallados por Cruz (2014) quien en su tesis 
sobre la actitud de los alumnos y el trabajo cooperativo aseveró que no hay ningún 
distanciamiento del actitud de los niños frente al trabajo cooperativo obteniendo un nivel 
alto en su Rh. 0,77 y su significatividad de ¨p¨ valor de 0,003 acerca de trabajar en 
equipo poniendo como un modelo análogo entre las hipótesis.  
Pues bien, analizando la hipótesis específica 1, en la que se quiso demostrar la 
relación entre las habilidades sociales y el liderazgo, se encontró una relación 
significativa según Rho de Spearman de 0.690 y la significancia de p=0.004 menor que 
0.05; esto quiere decir que se reconoce a una hipótesis alterna mas no las hipótesis 
nula. Estos resultados son similares a los recogidos por Sotelo (2013) quien tuvo como 
respuesta un mayor grado la presencia del líder con un Rh. 0,556 y su valor ̈ p¨ de 0,002 
haciendo saber que es un eje primordial para la conducción en las relaciones 
interpersonales dentro de la casa  de estudios.  
Centrándose en la hipótesis 2, sobre la relación entre las habilidades sociales y 
la comunicación, se encontró relación entre ambas según Rho de Spearman arrojó lo 
siguiente 0.743 y la significancia fue p=0.006 menor que 0.05 los cuales lo identifica la 
hipótesis alterna mas no la otra hipótesis (nula) .Estos resultados se relacionan a los 
hallados por Gorbalán (2016), quien en su investigación acerca de los estilos de 
comunicación frente al trabajo en equipo en Trujillo, demostró que hay relación entre 
los miembros del equipo, arrojando un Rh. 0,561 y su significatividad de grado (p) fue 
de 0,005 pero  trazando el mismo fin y es acorde dicha enseñanza ya que cada persona 
tiene múltiples maneras de manifestarse sea a nivel situacional, académica. 
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Con respecto a los resultados arrojados acerca de la hipótesis 3, se pudo 
encontrar una relación significativa como lo señala el estadístico Rho de Spearman de 
 
 
0.553 y la significancia de p=0.008 menor que 0.05; estos hallazgos se asemejan a los 
ubicados por Villalobos (2015) quien en sus resultados con un Rh. De 0, 684 y su 
significativida de “p” fue 0,004 .Señaló que las habilidades sociales están en estrecha 
relación con el rendimiento académico de los niños de sexto grado ubicándolo en la 
hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula.  
Finalmente, en relación a la hipótesis específica 4, se halló una relación 
significativa, la cual está señala según el estadístico Rho de Spearman de 0.599 y la 
significancia de p=0.000 menor que 0.05; estos resultados se aproximan a los hallados 
por  De la Peña (2014), quién evidenció la correlación entre los valores sociales y el 
trabajo en equipo con un Rh. de 0,681 y su grado de significatividad fue de 0,007 , 
haciendo uso de la solidaridad, el compromiso de lograr el propósito. Dicho estudio tuvo 
que ver con resolver la problemática o el conflicto entre todos a través de la ayuda (los 
valores) entre todos (social).Con ello se comprobó que la hipótesis alterna se imperó 
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Primera: Se estableció la correlación estadísticamente significativa entre las 
habilidades sociales y el trabajo en equipo en la institución educativa N° 
5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla - Callao, 2018, siendo 
p=0,000 menor al 0.05, en efecto, existe relación significativa entre ambas 
variables. 
Segunda: Se estableció la correlación estadísticamente significativa entre las 
habilidades sociales y el liderazgo en la institución educativa N° 5129 
“Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla - Callao, 2018, siendo la 
significancia p=0,004 menor al 0.05, indicando que existe relación 
significativa entre ambas. 
Tercera: Se estableció la correlación estadísticamente significativa entre las 
habilidades sociales y la comunicación en la institución educativa N° 5129 
“Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- Callao, 2018, siendo la 
significancia p=0,006 menor al 0.05, por ello existe relación significativa 
entre ambas  
Cuarta: Se estableció la correlación estadísticamente significativa entre las 
habilidades sociales y la motivación en la institución educativa N° 5129 
“Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- Callao, 2018, siendo la 
significancia p=0,008 menor al 0.05, determinando que existe relación 
significativa entre ambas. 
Quinta:         Se estableció la correlación estadísticamente significativa entre las 
habilidades sociales y la resolución de conflicto en la institución educativa 
N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- Callao, 2018, siendo 
la significancia p=0,000 menor al 0.05, por ende existe relación 










































Primera :       Con el fin de que cada año la investigación sean más científica, más   
objetiva y más cercana al contexto, se sugiere que se tome en cuenta a 
los estudiantes de primaria con un sentido poblacional más amplio. Por 
otro lado, se priorice más la teoría en materia de trabajo en equipo 
(principalmente) ya que existen pocos estudios en temas de liderazgo 
como orientar a los demás, la comunicación sin miedo a preguntar, 
ayudarse mutuamente a través del empuje de todos los miembros y la 
resolución frente a una dificultad que dañe al objetivo deseado. 
 
Segunda:      Enfocándose a la existencia relacional entre las habilidades sociales y      
el trabajo en equipo se recomienda que se trabaje con otros conceptos o 
teorías de base científica que amplíe lo investigado. 
 
Tercera:        Se sugiere a la UGEL de Ventanilla que haga de conocimiento esta 
investigación como puente para futuros proyectos en mejora de los 
estudiantes y que de esa manera se pueda promover la unión entre los 
miembros de una comunidad educativa y más aún en el aula. 
  
Cuarta:         Se sugiere a la dirección de la Institución Educativa que haga hincapié en 
la importancia de la comunicación, como eje de un trabajo en equipo ya 
que permitirá resolver las vicisitudes con la participación de  toda la 
comunidad como un cuerpo sólido.  
 
 Quinta :       Se sugiere a la plana docente de la Institución Educativa que priorice la 
motivación dentro de sus sesiones para despertar el interés de sus 
estudiantes, así como la resolución de conflictos que se puedan presentar 
dentro de las aulas y fuera de ellas orientándolos a un camino de mejora 
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                                                                ANEXO 1 
                                     ARTÍCULO CIENTÍFICO 
   Habilidades sociales y trabajo en equipo en los niños de sexto grado  de la I.E.                        
N° 5129  “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla,Callao, 2018 
                                       Julio Nestor Salvatore Corrales Tapia 
                                                       UCV- Lima Norte                                        
                                                       Resumen 
La presente investigación titulada: “Habilidades sociales y trabajo en equipo en los niños de sexto 
grado en la I.E  'Vencedores de Pachacútec' del distrito de Ventanilla, 2018”, tuvo como objetivo 
general establecer la relación que existe entre las habilidades sociales y trabajo en equipo en los 
niños de sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla, Callao, 2018. 
El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue básica de nivel 
correlacional, explicativo de enfoque cuantitativo; de diseño no experimental: transversal. La 
población estuvo formada por 110, la muestra por 76 y el muestreo fue de tipo probabilístico. La 
técnica empleada para recolectar información fue encuesta y los instrumentos de recolección de 
datos fue cuestionario que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y 
determinado su confiabilidad a través del estadístico del  alfa de Conbach y la fiabilidad KR-20. 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: (a) Siendo la significancia (p) es 0.000 (menor al 0.05); 
en efecto existe relación significativa entre ambas variables. (b) Siendo la significancia (p) es 
0.004 (menor que 0.05); en efecto existe relación significativa entre ambas, (c) Siendo la 
significancia (p) es 0.006 (menor que 0.05); en efecto existe relación significativa entre ambas 
variables d) Siendo la significancia (p) es 0.008 (menor que 0.05); en efecto existe relación 
significativa entre ambas y e) Siendo la significancia (p) es 0.000 (menor que 0.05); en efecto 
existe relación significativa entre ambas. 
Palabras claves: Habilidades ,sociales, trabajo ,equipo. 




This research entitled: "Social skills and teamwork in sixth grade children in the IE 'Winners of 
Pachacútec' district Ventanilla, 2018", had as a general objective to establish the relationship 
between social skills and teamwork in sixth grade children of EI N ° 5129 "Vencedores de 
Pachacútec" from Ventanilla, Callao, 2018. 
 
The method used was hypothetical deductive, the type of research was basic correlational 
level, explanatory quantitative approach; of non-experimental design: transversal. The 
population was formed by 110, the sample by 76 and the sampling was probabilistic. The 
technique used to collect information was a survey and the data collection instruments were 
questionnaires that were duly validated through expert judgments and determined their reliability 
through the reliability statistics KR-20. 
 
The following conclusions were reached: (a) Being the significance (p) is 0.298 (greater 
than 0.05); in effect, there is no significant relationship between both variables. (b) Being the 
significance (p) is 0.437 (greater than 0.05); in effect there is no significant relationship between 
both variables, (c) being the significance (p) is 0.460 (greater than 0.05); in effect there is no 
significant relationship between both variables d) Being the significance (p) is 0.188 (greater 
than 0.05); in effect there is no significant relationship between both variables and e) Being the 
significance (p) is 0.500 (greater than 0.05); in effect, there is no significant relationship between 
both variables. 
 














La investigación titulada Habilidades Sociales y Trabajo en equipo en los niños de sexto grado 
de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de  Ventanilla está vinculado con la evaluación y 
aprendizaje  en materia de línea pedagógica porque constantemente la evaluación está presente 
en todo el momento de la acción pedagógica y ante el poder aprender, desaprender para luego 
reaprender las formas de interrelación frente hacia los miembros de un equipo para lograr el 
objetivo común deseado. 
Para la  contribución en  dicho estudio, se tuvo que acudir de los trabajos previos internacionales 
y nacionales respectivamente presentándolo a continuación:  Cruz (2014) realizó una 
investigación sobre: Actitud de los alumnos(as) de sexto grado de primaria del colegio Loyola 
hacia el trabajo cooperativo para optar el grado de maestro en Educación y Aprendizaje por la 
universidad Rafael Landívar. Guatemala de la Asunción, Guatemala. Tiene como propósito 
establecer la actitud que tienen los alumnos de sexto grado de educación básica del Colegio 
Loyola en el trabajo cooperativo. Presentó un enfoque cuantitativo- descriptivo y el diseño ha 
sido no experimental de manera transversal.Al finalizar el estudio se confirmó que la actitud de 
los alumnos del Colegio Loyola hacia el trabajo cooperativo es muy alta acerca de trabajar en 
equipo teniendo como resultado su Rh. 0,77 y su significatividad de p= 0,003. 
 
Aguilar (2016) presentó la tesis acerca del: Trabajo en equipo y clima del aula en el nivel 
primario del colegio San Jerónimo para optar el grado de maestro en Psicología Escolar por la 
universidad Rafael Landívar. Guatemala. Tuvo como fin determinar la relación el trabajo en 
equipo con el clima del aula en el nivel primario. Además, expuso un trabajo básico, usando la 
metodología estadística contando con el diseño descriptivo. Como desarrollo del trabajo, se 
arrojó como respuesta a través de un cuestionario de 18 preguntas que los niños están contentos 
 
 
de pertenecer al aula generando que el clima del aula sea cómodo para trabajar en equipo 
colocándolo en su Rh. 0.690 y su “p” valor de 0,000. 
 
Sotelo (2013), en la investigación titulada: Liderazgo y Habilidad Social en quinto grado de la 
escuela “Virgen de Guadalupe” para optar el grado de magíster en Docencia Universitaria por 
la Universidad Autónoma de México. Ciudad de México. Tuvo como objetivo conocer el grado 
de relación entre el liderazgo con las habilidades sociales en quinto grado. También, el trabajo 
es de esencia básica, correlacional y no experimental. Como resultado se obtuvo un grado mayor 
la presencia del líder en las habilidades sociales generando aceptación de todos con un Rh. 0,556 
y su significatividad se obtuvo un  0,002. 
 
Castillo (2015) realizó la tesis llamado: Equipo de trabajo y actitud cooperativa en quinto grado 
del colegio Los Nogales para optar el grado de maestro en Gestión Educativa por la Universidad 
de Antioquia. Medellín, Colombia. Tuvo como objeto determinar el equipo de trabajo y la actitud 
cooperativa en quinto grado. Su diseño es básico y no experimental. Los resultados fueron 
satisfactorios en cuanto al equipo de trabajo y su esencia de la actitud de cooperación entre los 
niños. Tuvo como porcentaje estadístico en el Rh. 0,845 y su valor p= 0,004. 
 
De la Peña (2014) realizó una investigación titulada: Valores Sociales y Trabajo en Equipo en 
niños de sexto grado del colegio Agustiniano en Coatepeque. Guatemala, 2013. Establece el 
objetivo general de identificar los valores sociales y el trabajo en equipo en el colegio 
Agustiniano en los niños de sexto grado. Asimismo, el investigador empleó la investigación 
básica de nivel correlacional y no experimental. Finalmente, tuvo como conclusión la existencia 
de la correlación entre los valores sociales y el trabajo en equipo. Entre los datos estadísticos, se 




Capuñay y Vásquez (2015) en su tesis titulada: Estrategias docentes instruccionales y trabajo en 
equipo de los estudiantes del 5º grado de educación primaria de la Institución Educativa 5094 
Naciones Unidas – Ventanilla – Callao para optar el grado de magíster en Educación con 
mención en Docencia y Gestión Educativa por la universidad César Vallejo, Perú. La presente 
tuvo como objetivo establecer la relación entre las variables.Es una investigación básica-
cuantitativo, no experimental y de nivel descriptiva correlacional transversal. Los resultados 
finales señalan que ambos conceptos se encuentran unidos y el nivel de trabajo en equipo es 
dependiente al nivel de estrategias instruccionales que utiliza el docente con un Rh. 0,699 y la 
significancia de p=0,007, asimismo se notó una correlación positiva moderada estadísticamente 
significativa siendo una prueba fidedigna para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de 
investigación. 
 
Gorbalán (2016) en su tesis: Estilos de comunicación y trabajo en equipo de los estudiantes del 
sexto grado del nivel primario de la Asociación Educativa Adventista Nor Pacífico: Trujillo, 
2014 para optar el grado de magíster en Educación con mención en Investigación y Docencia 
Universitaria por la Universidad Peruana Unión, Perú. El propósito de la investigación fue 
determinar la relación que existe entre los estilos de comunicación y el trabajo en equipo,quienes 
fueron seleccionados de manera no probabilística sino por conveniencia.  En ella se usó el método 
cuantitativo- no experimental con una tendencia correlacional. Arrojó estadísticamente un 
Rho.0,561 y su grado de significatividad (p) fue de 0,005. Las respuestas indican que los estilos 





Sánchez (2015), en su tesis titulada: Inteligencia emocional y habilidades sociales en alumnos 
de sexto grado de la I.E 2085 San Agustín del distrito de Comas-2015. Lima, Perú para optar el 
grado académico de magíster en Psicología Educativa. Tiene como finalidad establecer la 
relación que existe entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales. Ante ello, se realizó 
una investigación no experimental con un corte correlacional. Los resultados demuestran que 
existe una relación con correlación moderada entre la inteligencia emocional y habilidades 
sociales; es decir, la hipótesis fue confirmada con el Rho. 0,754 y su “p” valor fue 0,557. 
 
Villalobos (2015) elaboró la tesis: Habilidades sociales y rendimiento académico en estudiantes 
de sexto grado de primaria de la Institución Educativa “La alborada Francesa” Lima, 2014. 
Perú para obtener el grado académico de magíster en Psicología Educativa. La teleología fue 
conocer la relación entre las habilidades sociales y el rendimiento académico de los estudiantes 
de sexto grado de primaria. Se decidió realizar una investigación básica, a través de un diseño no 
experimental transversal, contando con una muestra igual a la población que integra 98 
estudiantes del mismo grado. Los efectos del desarrollo estadístico señalan que las habilidades 
sociales se relacionan positiva y con el rendimiento académico de los estudiantes de sexto grado 




Barra (2016) señala en la tesis: “Correlación entre el uso de redes sociales virtuales y las 
habilidades sociales en los estudiantes del v ciclo del nivel primario de las instituciones 
educativas PNP Neptalí Valderrama Ampuero, FAP Raúl Leguía Drago y el ejército. Arequipa, 
2014”. Perú. Tesis para optar el grado de doctora en Educación. La investigación tuvo como 
meta determinar la correlación entre el uso de redes sociales virtuales y las habilidades sociales. 
 
 
Presentó un nivel correlacional y no experimental.  Ante el trabajo de investigación se denota 
que la mayoría de los niños tienen alcance a la internet en sus casas y por ende mayor contacto 
en cuanto a sus habilidades sociales arrojando datos estadísticos de Rho. de Spearman con un 
0.588 y una significancia estadística de 0,006 menor al 0.05 de valor. 
 
Pineda y Soto (2014) refiere en la tesis: “El autoconcepto y las habilidades sociales de los 
estudiantes de IV ciclo de la I.E 2022 Sinchi Roca, Comas 2013”. Lima, Perú. Tesis para optar 
el grado de magíster en Educación con mención en Psicopedagogía. La pesquisa tuvo como 
finalidad determinar la relación existente entre el autoconcepto y las habilidades sociales.Se usó 
el método hipotético deductivo, diseño no experimental, de corte transversal y correlacional. Se 
concluyó que existe relación significativa alta (r=0.91) entre el autoconcepto y las habilidades 
sociales de los estudiantes del IV Ciclo de la Institución Educativa N° 2022 “Sinchi Roca”, 
Comas, 2013. 
Con estos aportes científicos, se realizó una serie de estudios que permitió nutrir dichos conceptos 
o variables que fueron tomados en cuenta por los autores y por el mismo.  
Ante los múltiples conceptos analizados se tomó como teoría base en temas de habilidades 
sociales a Cavallo. Según Caballo (2007) añadió como “aquellos comportamientos reflejados en 
el entorno personal e interpersonal que manifiesta sus pensamientos, ideales,  emociones y otros 
según la situación social en la que se encuentra. Asimismo, el respeto a las conductas ajenas y 
con tendencia a la búsqueda de soluciones rápidas frente a un problema” (p.6). Como base de su 
pensamiento, consideró como dimensiones a la parte conductual, cognitiva y fisiológica.  Por 
otro lado, Louffat (2013) concluyó sobre el trabajo en equipo que:  
Los grupos y los equipos están estructurados por sujetos diferenciadores; sin embargo, el 
grupo vendría a ser aquellas personas que se forman aleatoriamente ya sea por espacio y 
 
 
tiempo pero sin tener el mismo fin mientras que el equipo es la unión de personas 
conscientes y que cada uno presenta habilidades de liderazgo, el  sentido comunicativo, 
motivadora y resolutiva las cuales contribuirían con el fin de realizar dicha tarea.  (p. 1) 
 
Teniendo como dimensiones al liderazgo, a la comunicación, motivación y resolución de 
conflictos. Además, en el marco conceptual, para la recolección de la información de las variables 
(habilidades sociales y trabajo en equipo respectivamente) se usó un cuestionario destinado hacia 
los niños de sexto grado de las diferentes secciones (A,B,C,D) de la I.E. N° 5129 “Vencedores 
de Pachacútec” de Ventanilla. El cuestionario contenía 20 ítem, las cuales ayudó a obtener los 
resultados. 
En este estudio tiene como importancia según Rojas (2004) consolidar el bienestar de la vida  
intrapersonal expresándolo a través de una comunicación fluida elevándose de esta manera la 
imagen de uno frente a otros y en ello se demuestra en el trabajo en equipo las cuales Ballenato 
(2005) consideró que la sociedad se había centrado en caminos no favorables relegándolo a un 
segundo plano sabiendo que es de capital frente a un mundo en la que vivimos y convivimos. 
Ante ello, se tuvo como problema central: ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y 
el trabajo en equipo en los niños del sexto grado de la I.E. N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” 
de Ventanilla, Callao?  Frente a esta problemática de corte individual, de una ausencia 
comunicativa (verbal, paraverbal…) y otros afines a la ideología encaminándolo al objetivo 
central: Establecer la relación que existe entre las habilidades sociales y el trabajo en equipo en 
los niños del sexto grado de la I.E. N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla, Callao. 
Para poder llegar a dicha meta, se tuvo que tomar en cuenta a la especificación objetival como 
establecer la relación que existe entre las habilidades sociales y el liderazgo, establecer la relación 
que existe entre las habilidades sociales y la comunicación, establecer la relación que existe entre 
 
 
las habilidades sociales y la motivación, establecer la relación que existe entre las habilidades 
sociales y la resolución de conflictos. Cada uno con sus matices, particularidades pero con fuerte 
lazo de sentido teórico que nutriría como aporte a la I.e. N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” 
de Ventanilla, Callao tomando en cuenta a los niños que egresaron de su nivel primario. 
       Ante el problema general planteado, se consolidó la idea de que, efectivamente, se establece 
una correlación entre las dos variables (habilidades sociales y trabajo en equipo) y que son entes 
inseparables las cuales para poder fomentar dicho trabajo en equipo es necesario que  se conecte 
con las habilidades interpersonales mostrando  características unívocas y para ello se consideró 
como recomendación que se tome mucho en cuenta a los estudiantes del nivel primario 
priorizando cada vez más el trabajo en equipo ya que existen pocos estudios en temas de 
liderazgo, la orientación hacia los demás, la comunicación sin miedo a preguntar, ayudarse 
mutuamente a través del empuje de todos los miembros y la resolución frente a una dificultad 
que dañe al objetivo deseado. 
        También, enfocándose a la existencia relacional entre las habilidades sociales y  el trabajo 
en equipo a que se trabaje con otros conceptos o teorías de base científica que amplíe lo 
investigado. En materia administrativa pedagógica como la UGEL de Ventanilla, se desearía a 
que haga de conocimiento esta investigación como puente para futuros proyectos en mejora de 
los estudiantes y que de esa manera se pueda promover la unión entre los miembros de una 
comunidad educativa y más aún en el aula. Al mismo tiempo, se sugiere a la dirección de la 
Institución Educativa que haga hincapié en la importancia de la comunicación, como eje de un 
trabajo en equipo ya que permitirá resolver las vicisitudes con la participación de  toda la 
comunidad como un cuerpo sólido. Por otra parte, se le invita a la plana docente de la Institución 
Educativa que priorice la motivación dentro de sus sesiones para despertar el interés de sus 
estudiantes, así como la resolución de conflictos que se puedan presentar dentro de las aulas y 
 
 
fuera de ellas orientándolos a un camino de mejora en las habilidades interpersonales para luego 
manejar el trabajo en equipo. 
En materia metodológica,  el diseño que presentó la pesquisa fue no experimental a través de un 
método hipotético-deductivo  con un enfoque cuantitativo de tipo básico con un nivel descriptivo-
correlacional teniendo como muestra a 76 estudiantes del sexto grado de primaria (incluyó todas 
las secciones  correspondientes). Para ello se prefirió usar como instrumento al cuestionario con 
20 (veinte) ítem para cada variable. 
Los resultados de la investigación se obtuvieron de la siguiente manera: 
Tabla 9. 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Niveles de la variable habilidades sociales 
en los niños de sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de 
Ventanilla- Callao. 
                                 Habilidades sociales 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo            5        7% 
Medio          71       93% 
Alto            0         0% 
Total         76     100% 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 21 (2018) 
 
                     





















   Tabla 10 
Distribución de niveles de la dimensión conductual en los niños de sexto grado de la I.E 
N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- Callao. 
 
                              Dimensión conductual. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo        17    22% 
Medio        56    74% 
Alto         3      4% 
Total      76 100% 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 21 (2018). 
 
                   
Figura 2. Distribución de los niveles de la dimensión conductual. 
 Tabla 11 
Distribución de niveles de la dimensión cognitiva en los niños de sexto grado de la I.E 
N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- Callao. 
 
                                     Dimensión cognitiva. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo       14      19% 
Medio       58      76% 
Alto         4        5% 
Total      76   100% 






















                      





Distribución de niveles de la dimensión fisiológica en los niños de sexto grado de la I.E 
N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- Callao. 
 
                               Dimensión fisiológica. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo          4           5% 
Medio        65         86% 
Alto          7           9% 
Total       76       100% 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 21 (2018). 
 
                           
Figura 4. Distribución de los niveles de la dimensión fisiológica. 







































Distribución de frecuencias y porcentajes de Niveles de la variable trabajo en equipo en 
los niños de sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- 
Callao. 
                                     Trabajo en equipo 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo             2           3% 
Medio           42         55% 
Alto           32         42% 
Total          76       100% 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 21 (2018). 
 
                         
Figura 5. Distribución de los niveles de la variable trabajo en equipo 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                               
   Tabla 14 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Niveles de la dimensión liderazgo en los 
niños de sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- 
Callao. 
                                      Dimensión liderazgo 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo      12        16% 
Medio      56        73% 
Alto        8        11% 




















Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 21 (2018). 
 
                 
Figura 6. Distribución de los niveles de la dimensión liderazgo. 
                                                                                                                              
Tabla 15 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Niveles de la dimensión comunicación en 
los niños de sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- 
Callao. 
                                 Dimensión comunicación 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo          5          7% 
Medio         28        37% 
Alto         43        56% 
Total        76      100% 









































Figura 7. Distribución de los niveles de la dimensión comunicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Tabla 16 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Niveles de la dimensión motivación en los 
niños de sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- 
Callao. 
                              Dimensión motivación. 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo         6          8% 
Medio       21        28% 
Alto       49        64% 
Total      76     100% 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 21 (2018). 
 
                    
Figura 8. Distribución de los niveles de la dimensión motivación. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                    
Tabla 17 
Distribución de frecuencias y porcentajes de Niveles de la dimensión resolución de 
conflictos en los niños de sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” 
de Ventanilla- Callao. 
Dimensión resolución de conflictos 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 9 12% 





















Alto 42 55% 
Total 76 100% 
Nota: Tratamiento estadístico SPSS versión 21 (2018). 
 
                     
Figura 9. Distribución de los niveles de la dimensión resolución de conflictos. 
Discusión 
En la discusión, se denotó que  sacados en la pesquisa de la hipótesis general donde se evidenció 
una relación significativa, según el estadístico Rho de Spearman de 0.530, y con una significancia 
estadística de p=0,000 menor al 0.05; entre las habilidades sociales y el trabajo en equipo, 
aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. Estos resultados se asemejan a los 
hallados por Cruz (2014) quien en su tesis sobre la actitud de los alumnos y el trabajo cooperativo 
aseveró que no hay ningún distanciamiento del actitud de los niños frente al trabajo cooperativo 
obteniendo un nivel alto en su Rh. 0,77 y su significatividad de ¨p¨ valor de 0,003 acerca de 
trabajar en equipo poniendo como un modelo análogo entre las hipótesis.  
Pues bien, analizando la hipótesis específica 1, en la que se quiso demostrar la relación 
entre las habilidades sociales y el liderazgo, se encontró una relación significativa según Rho de 
Spearman de 0.690 y la significancia de p=0.004 menor que 0.05; esto quiere decir que se 
reconoce a una hipótesis alterna mas no las hipótesis nula. Estos resultados son similares a los 























un Rh. 0,556 y su valor ¨p¨ de 0,002 haciendo saber que es un eje primordial para la conducción 
en las relaciones interpersonales dentro de la casa  de estudios.  
Centrándose en la hipótesis 2, sobre la relación entre las habilidades sociales y la 
comunicación, se encontró relación entre ambas según Rho de Spearman arrojó lo siguiente 0.743 
y la significancia fue p=0.006 menor que 0.05 los cuales lo identifica la hipótesis alterna mas no 
la otra hipótesis (nula) .Estos resultados se relacionan a los hallados por Gorbalán (2016), quien 
en su investigación acerca de los estilos de comunicación frente al trabajo en equipo en Trujillo, 
demostró que hay relación entre los miembros del equipo, arrojando un Rh. 0,561 y su 
significatividad de grado (p) fue de 0,005 pero  trazando el mismo fin y es acorde dicha enseñanza 
ya que cada persona tiene múltiples maneras de manifestarse sea a nivel situacional, académica.                                                                                                                  
Con respecto a los resultados arrojados acerca de la hipótesis 3, se pudo encontrar una 
relación significativa como lo señala el estadístico Rho de Spearman de 0.553 y la significancia 
de p=0.008 menor que 0.05; estos hallazgos se asemejan a los ubicados por Villalobos (2015) 
quien en sus resultados con un Rh. De 0, 684 y su significativida de “p” fue 0,004 .Señaló que 
las habilidades sociales están en estrecha relación con el rendimiento académico de los niños de 
sexto grado ubicándolo en la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula.  
Finalmente, en relación a la hipótesis específica 4, se halló una relación significativa, la 
cual está señala según el estadístico Rho de Spearman de 0.599 y la significancia de p=0.000 
menor que 0.05; estos resultados se aproximan a los hallados por  De la Peña (2014), quién 
evidenció la correlación entre los valores sociales y el trabajo en equipo con un Rh. de 0,681 y 
su grado de significatividad fue de 0,007 , haciendo uso de la solidaridad, el compromiso de 
lograr el propósito. Dicho estudio tuvo que ver con resolver la problemática o el conflicto entre 
todos a través de la ayuda (los valores) entre todos (social).Con ello se comprobó que la hipótesis 




 Por otro lado, se concluyó que se  estableció la correlación estadísticamente significativa entre 
las habilidades sociales y el trabajo en equipo en la institución educativa N° 5129 “Vencedores 
de Pachacútec” de Ventanilla - Callao, 2018, siendo p=0,000 menor al 0.05, en efecto, existe 
relación significativa entre ambas variables. Se estableció la correlación estadísticamente 
significativa entre las habilidades sociales y el liderazgo en la institución educativa N° 5129 
“Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla - Callao, 2018, siendo la significancia p=0,004 menor 
al 0.05, indicando que existe relación significativa entre ambas. Se estableció la correlación 
estadísticamente significativa entre las habilidades sociales y la comunicación en la institución 
educativa N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- Callao, 2018, siendo la 
significancia p=0,006 menor al 0.05, por ello existe relación significativa entre ambas Se 
estableció la correlación estadísticamente significativa entre las habilidades sociales y la 
motivación en la institución educativa N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de Ventanilla- 
Callao, 2018, siendo la significancia p=0,008 menor al 0.05, estableciendo que existe relación 
significativa entre ambas.  Se estableció la correlación estadísticamente significativa entre las 
habilidades sociales y la resolución de conflicto en la institución educativa N° 5129 “Vencedores 
de Pachacútec” de Ventanilla- Callao, 2018, siendo la significancia p=0,000 menor al 0.05, por 
ende existe relación significativa entre ambas. 
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                                                         Anexo 3  
                          INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
          CUESTIONARIO PARA MEDIRE LA VARIABLE HABILIDADES SOCIALES 
Instrucciones: 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y marque una sola alternativa con un 
aspa (x). Estas respuestas son anónimas. Sus respuestas tienen la siguiente escala de 
valoración. 
(1) Nunca   (2) Algunas veces   (3) Casi siempre   (4) Siempre 
 
 
N°                                  Item       Valoración 
   1      2     3     4 
01 Digo lo que pienso.  
02 Pregunto cuando tengo dudas.  
03 Me gusta escuchar a los demás.  
04 Hago muecas cuando me molestan.  
05 Hablo despacio para hacerme entender.  
06 Alzo la voz para hablar.  
07 Me siento capaz de solucionar un problema.  
08 Me resulta fácil resolver los problemas de la vida  
09 Tengo la capacidad de dirigir mi vida.  
10 Reflexiono mucho sobre mi conducta.  
11 Tengo habilidades para llegar a la meta.  
12 Pienso que soy importante hacia los demás.  
13 Me palpita el corazón cuando hablo en público.  
14 Me relajo cuando otros resuelven los problemas.  
15 Respiro profundamente cuando estoy molesto.  
16 Tartamudeo cuando hablo con las personas.  
17 Cuando tengo vergüenza, me sonrojo al 
expresar mis ideas. 
 
18 Evito mostrar mi nerviosismo frente a las 
personas. 
 
19 Muevo mucho las piernas cuando estoy con las 
personas. 
 
20 Cuando estoy ansioso, me como las uñas.  
 
 
         Muchas gracias 
 
 
                         INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
      CUESTIONARIO PARA MEDIRE LA VARIABLE  TRABAJO EN EQUIPO 
 
INSTRUCCIONES: 
Estimado, estudiante del sexto grado de la I.E N° 5129 “Vencedores de Pachacútec” de 
Ventanilla, reciba el saludo institucional en la cual me forjo. Es importante su 
participación  -a través de este cuestionario- respondiendo con un aspa (“X”) los valores 
que están puestas en los ítem en relación al trabajo en equipo.  
 
 
Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas, sólo es necesario su opinión,  
cooperación y  honestidad.  
De antemano, se agradece su participación. 
N°                                                     ÍTEM                                                      
SÍ NO 
01 Ayudo a los demás para realizar la tarea.   
02 Puedo manejar el equipo de trabajo.   
03 Se hace lo que digo.   
04 Es necesario que exista un líder.   
05 Prefiero que me digan lo que debo hacer.   
06 Tengo confianza con el líder.   
07 Expreso mi opinión sin miedo.   
08 La mayoría me preguntan sobre alguna duda.   
09 Conozco las normas dentro del equipo.   
10 Pregunto si tengo dudas.   
11 Evito juntarme con alguien que me desagrada.   
12 Saludo a mis compañeros del equipo.   
13 Le demuestro que todo se puede.   
14 Se llega a la meta deseada.   
15 Debo salir con buenas calificaciones.   
16 Le doy ánimo a mi equipo.   
17 Me interesa juntarme con chicos que estudian.   
18 Ayudo a resolver los problemas de un equipo.   
19 Doy la solución frente a un conflicto en el equipo.   
20 Hay quienes buscan tener la razón (peleas).   
 
                               Muchas gracias 
 
















































































































                                                   ANEXO 6 
                                            BASES DE DATOS 






                          VARIABLE 2: TRABAJO EN EQUIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
